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R e c u e r d o G l o r i o s o 
Desde que el verdadero sentido de la España auténtica se 
antó el J7 ae Julio de 19^6 en los campos africanos y toda lo 
sta heroica y admirable de la guerra ha sido un ininterrum-
íido camino de gloria y de triunfo, pero en la avizora a'en-
•¿n tel mundo, que estaba con sus ojos puestos desde el 
trinter momento en este debatirse de la civilización latina 
tra l<* gú6*™ del comunismo, n ingún hecho tuvo maycr 
Sonancia que aquella gesta del Alcázar toledano, que era ya 
compromiso de Raza y de caballeres españoles liberar para 
^ñtnfilo de conquistas y satisfacción de todo loque suponía 
miares de esta España resucitada y resurgida, que demostra-
ha vez su voluntad de no pe* ecer. 
Yánte las ruinas materiales del Alcázar toledano, donde 
fiuii'ron poner fa pezuña los nuevos bárbaros de AUla, se 
levantó el 27 de Septiembre el nu<vo A l t t r dé la Patria cuya 
ra era la piedra milenaria qm sé construyó para que el 
Carlos V se sintiera más Emperador y que se ungió Cun 
I ¿leo santo de la sangre joven y moza de los caballeros cide-
tes de los falangistas, dé la Guardia Civil , de todos aquedos 
au'e Ha tras día querián amanecer un sol de sacrificio que se 
convirtió después en aureola de gloria. Y es% grandeza y esa 
alegría es la que el di t de mañana se conmemora e9* ^u Empuña 
liberad i , y asi h y hace un año las calles de León, en uqueUa 
noche ciar % y tibia', t v M n v d i de luceros tras 1$ que nacía 
laguardi * eterna los mejores, se vió llena del gentiü entustus-
ftiado que arrancó a las gentes los gritos de ír iunJ0 de la 
Hispanidad recobrada. Yes que ante las supr*mas conmo-
ciones históric%s del pueblo sano, consciente, ún,coi P0ne 
siempre en el corazón y el entusiasmo lo mejor de su espíritu. 
Y aquel día se recobró ura vez más España a si mismu y luS 
piedras milenari is de nuestra Catedral y nuestro San ^siduro, 
hüos señeros de glorias pasadas, se estremecieron de juouo en 
sus entrañas al verse remozadas en la gesta d ü h roú,mo\ e,l\ 
aquella participación de gloria que era un poco de to**08 108\ 
españoles, al considerar que nuestra raza había resucitado de¡ 
Sagunto y Numancia, porque, al f i n , tr^s los años de ver-] 
gii nza y de oprobia, tras laetade fmgo, sangre y lágrtmasi 
iras la España que dijo el Monstruo había dejado de 8&r 
católica, el sentido ecuménico y heroico de los defensore8 del 
Alcázar habían hecho resurgir la realidad histórica de una 
Raza dormida, habían convertido el fango de tantos b<*10S 
apditos en barro creador de un Imperio; la sangre in<}c^nl& 
que vertióM odio y clamaba venganza en el vino generoso da 
comunión de idead de patria • las lágr imas de tanto luto infa-
me en el luto fecundo de tantas ciudades y tantas familias de 
hét oes caídos en la Cruzada de la liberación; se reoobró la Fe 
en los propios destinos bajo la mirada suave de aquella Virgen 
blauca. Nuestra Seño* a del Alcázar, que dió aliento a los 
combatientes y consuelo de salvación a los caídos, 
Y esa fué la alegría de España, al poder comulgar de 
nuevo con la Historia en aquellas ruinas fecundas, que no 
pudieron ser holladas por Moscú, que se dishicieron en la 
materia para rehacerse en espíritu de Historia, porque esta-
ban defendidas por españoles. Por españoles, que hicieron una 
vez m á s honor a l a palabra del César—Ausente-—cuando 
ajirmaba <.Que el ser espatiol es una de ¿as pocas cosas serias 
que se pueden ser en el mundo*. 
¡Arriba España! 
Crónica del frente de Asturias 
Mensaje de la noche, por E L TEB1B A U R Ü M l 
Priruéra buena noticia: el 
.día de noy, el tiempo parece 
haberse asentado, aunque en 
las m o n t a ñ a s l ia persistido, du 
ranté ia m a ñ a n a , la bruma, p^ 
por i a tarde l u c i ó un sol 
^pjjóndido, con bastante visi-
bilidad. 
1 A favor de esta niebla ma-
tuMnft, el enemigo hizo un 
Gontraataqüe furioso contra 
nuestras posiciones de L a P i -
ÍUera, siendo duramente recha 
íatío, porque se le dejó llegar 
kasta la l ínea avanzada, don-
de dejó gran cantidad de ca-
dáveres, entre ellos 7 oficiales. 
Por la tarde, hemos aprove-
chado el buen tiempo para con 
tinuar nuestro avance por el 
extremo de ila derecha, ocu-
pando la P e ñ a Valdoria, al 
«ur de Valdelateja. 
T a m b i é n se han-ocupado el 
pueblo*y el balneario de Caldas 
de N acedo. 
No ine gusta insistir en mis 
palabras, pero hoy no tengo 
remedio que hacerlo, para 
subrayar una vez m á s la im-
portancia que en terreno mon 
^fi.oso tiene la o c u p a c i ó n dc 
'as rotas o v é r t i c e , importan-
cia mucho mayor que la que 
Pueda tener la o c u p a c i ó n de 
Poblados. 
Para que todos se den cuen 
ta de la verdad de lo que digo, 
s e ñ a l a r é que la P e ñ a Valdoria 
tiene 3.000 metros de a l t u r a , 
siendo una de las m á s ttltas de 
E s p a ñ a y s in embargo, a pesar 
de estar admirablemente atr in 
cherada y bien defendida por 
numeroso enemigo, nuestros 
saldados la han escalado y han 
echado,por l a ladera opuesta a 
los mineros asturianos. Esto va 
le tanto m á s que avanzar por 
terreno llano muchos k i l ó m e -
tros y tomar 5 o 6 pueblos ca-
da día. 
Desde luego/desde l a cumbre 
que hoy hemos ocupado se do-
mina gran cantidad de macizos 
m o n t a ñ o s o s que pueden ser 
perfectamente batidos en las 
sucesivas jornadas decisivas, y a 
que t endrán lugar dentro de 
muy poco, por nuestra art i l le , 
ría , sobre todo si s igue/favo 
reiciéndonos la Providencia y 
a s í hay que esperarlo, pues el 
buen tiempo de hoy es la nota 
mejor de la jornada. 
Gomo final y para dar una 
buena prueba de como a espal-
das de nuestra vanguardia con 
t i n ú a la labor regeneradora y 
reconstructora de la E s p a ñ a de 
F r a n c o , os daré la noticia de 
que el ferrocarr i l de Gijón, ha 
llegado hoy hasta Santa L u c í a 
y m a ñ a n a l l e g a r á a Vi l lama-
n í n . 
Oirá b f i i ü s i n n 'm\\ h los soldiJis da Esjaia 
En el sestor cU Riaan sejronp¡6 ayar el fraats enemigo, arrollando a éste y causándole 
inrialdal da bajas. Ea el saotor da La Vaolliajsa ooaparoa Nojedo y sus Caldas 
En^el sector oriental de Asturias doce pueblos se incorporaron a la España Nacional 
D e l frente de A s t u r i a s y L e ó n 
(Crónica telefónica de nuestros enviados especiaies J. Cantaiapiedra Bares ̂  Alvarez Cosmen) 
\ e - ruaucrameme , n o se pue- d í u a a ü i c a y l u u c i O u a r i a gaso-
oe u n o e ^ i i c u r c u i n o leniexi-ao • i i ü a , JL̂ I re sp i^uuui - ae ê <-e ni 
icos l u r t i j a u a c i u n c s que l i^ne e i 
enemigu , ae p u e u e n t o m a r s u s 
^us^ciunes , 
ixemus v i s i t a d o a y e r e l m o n 
te ue ¿ e n u z a , o c u ¿ j a u o a i ene-
m i g o , ÜÍÍI e i n a y p r i m e r o tres 
a i u m D r a a a s c o n u n tej iuo t a n 
l i n o que no le p a s a r í a n i u n 
l a g a r t o . U e s p u é s t res f i l a s de 
t r i n c n e r a s . s u b t e r r á n e a s en l a s 
que el c e m e n t o u s a u o es c o n - \ 
oeiiuiO, ie i i a m a n qui^tis U i v i 
auuu ut íbue U a i i g a s Ue 'J'-itS, 
y segurcai iente e i ammo de s'i* 
nann-anuea n u o r a tíuinuo uu. 
u u r o guipe . Jfero c r e o m o s que 
p o r u n a vez, a ios r o j o s , Í¿S 
1 anara su l a b o r i i í t e u u i a r ' i a , 
pues to que no lea d a r e m o s tiem 
po para usar sus m e d i o s favo 
r i t o s . 
E n el pueblo de Carri les , que 
JlíVltílic 
s iüerabie , y por si esto fuera ' boy visitamos, han queuado 
poco y ante ia contingencia de ' unos cuantos Vecinos, a los que 
que íes t o m á r a m o s esta l í n e a un jeieciiio rojo les dijo al 
defensiva, otras nuevas aiam hu ir : "Wo seau tontos y que-
bradas y t a m b i é n otras l íneas dense a q u í que los fascistas a 
de tr incheras, nos cerraban de ^ los que no han hecho nada, í e s 
nuevo el paso. i tratan bien. Quédense aqu». y 
Y todo esto se t o m ó de un (s por lo menos t e n d r á n que co. 
modo brillante y p a r a ello ao ' mer". 
hizo falta m á s que el mando] E s t a frase, por sí sola es 
diera la orden de tomarlo y des 1 todo un poema y ahora nos 
puéS de u n combate d u r í s i m o , I preguntamos: ¿ C u á n t o s d e 
nuestra muchachada, con los 
dientes bien apretados, las 
bombas en las manos y el á n i -
mo alegre, se l anzó al asalto, 
haciendo una verdadera carni 
c e r í a entre los gudaris que a l l í 
trataron de res ist ir . 
Con esto se h a hecho u n a 
mella muy profunda en el c in -
t u r ó n con que los asturianos 
tratan de defender su t ierra, y 
nos parece que pronto, q u i z á s 
antes de lo que piensan, el c in 
t u r ó n se p a r t i r á por donde me 
nos piensen. 
Ejl pueblecito de Om's. f u é 
ayer evacuado por los rojos, y 
en algunas de sus casas hicie-
ron antes de huir, eanta<r a la 
ellos, s i pudieran; se queda-
r í a n a esperarnos? Pero y a es 
tarde. Han manchado sus ma 
nos cagi todos con sangre y aho 
rá solo les queda morir ma-
tando. E s t a misma frase s a l i ó 
de los labios de este miliciano, 
al terminar el consejo ante-
r ior . 
He a q u í el motivo de su ti-
t á n i c a resistencia. 
Nuestra a v i a c i ó n , aprove-
chando el día e s p l é n d i d o , a c t u ó 
x n a , jfinei us, jua i-
OH , iiii uagt/O, ÍM í>a,nu(J, urn-
icutci, . L a u q u e s , v i i i c U i u c v a 
J i m y Ui^ru y i a uitura üe ̂ a . 
gal- y uixuQ d̂. ue u i m i ^ i a . 
ü.it «1 s c c t o r ue i-itjon^ t a m -
oiexi uuuu a v e u c e s orinantes. 
í N u e a t r a e x t r e m a üe ie^ua OCU^JU 
l a c u t a J.OOO, t r a s u n a o r i -
l l a n t e escaicuaa. E s t a c o t a esla 
s i t u a d a a uos kiiometios ue i 
vér t i ce i t a z o . iáe ocupo tamoien 
la Jfena Vaiaoria, s i tuaua a 
t re s e n ó m e t r o s solamente del 
pueblo de Valuelateja y ei p u e 
biecito ue Caídas de Noceuo, 
donde el enemigo dejó una vez 
m á s muestras de su barbarie, 
al incendiar unas ouaiitas ca-
sas. ' 
L o s rojos, q u i z á s p a r a con-
trarrestar nuestros avances del 
a la derecha, atacaron por el 
centro v i o l e n t í s i m a m e n t e , so-
bre nuestra p o s i c i ó n de T r o n é 
ra , s ituada en los alrededores 
de Busdongo. Nuestras fuer-
zas, una vez m á s , como siem 
pre, les dejaron acercarse y 
les rechazaron, hac iéndo les una 
infinidad de bajas; entre ellas 
se recogieron los c a d á v e r e s de 
cinco oficiales. 
D í a 25 de Septiembre. D í a 
d i á f a n o , de sol radiante y de 
victoria, en el que la incansa 
ble y valiente muchachada, he 
raido de la Nueva E s p a ñ a , re 
CUARTEL GENERAL DEL GENERALISIMO 
S e c c i ó n d e i i i l o r i n a c i ó n « - £ s f a d o M a y o r 
maravil losamente. Sus poten-1 conquista m o n t a ñ a s y monta 
t í s i m a s bombas hicieron saltar 
parapetos y m á s parapetos y, 
ayudaron a que la in fanter ía ] 
ocupara l a a l tura de Socampo 
el bosque de Nueva del Mar, 
Boletín de información, con noticias recibidas en este 
Cuauei U e u é r a i nusta ios :iÜ.noras de l ola ü e hoy, .25 de 
s e p u e m b r e ae JLtía?. 
JLáEROVTO DEL MOItTg 
^ F r e n t e de Asturias.—J£n e l sector oriental, ha continuado 
nuesiro uvauce , i i au ieuaose ocupado ut auura í o r a a u a a a de 
a e b u c a m p o , tos oosques de ¿><*u C c c i a o y l o s puco ios de 
Jr icoacs , N u e v a de l 1*101, f m c r a s , duviedA, Tria, La resa, 
¿.1 C u e t o , ü i F a a a e , u u i a ñ a , u iamed , ViiUnueva a e iría y 
Utero . l u m O i e u se ñ a u ocup ado iasuituras de dai^aar y Ca-
beza a e U a m p i a . 
na eueun^u contraatacó en Benuza, siendo rechazado y 
dejauuo e u uuej tro p -aer m u c h a s m a e r t u á , geau canaaad 
a e ttriaamea^o, muuic iunes , m a t c n a i y Vcuios ^ i ia ioueros . 
jbn ex sector o c c i d c n u d , a iu u o v e a a a e s ai^u^s de men-
ción. 
Frente de León.—¿e h a l l evado a cabo, en el día de hoy, 
impoitetnu: uvance;, pero a ¿a h a r á de dar e l parte , no se cu-
n o c í a exactamente ut Uuea a .cauzaaa por nuestras tropas. 
KJCROITO DEL CENTRO 
Frentes de Madrid, Avila y ¿oriu.— Tiroteos y cañoneos. 
^ F r e n t ú a s ¿omoaier ra ,—din novedad. 
Frente ae A r a g ó n . — t í a el sector ae Horaa, se ha recha* 
zado tuerte ataque d e l euemi^o, a l que se i e n a causado muy 
numerosas Oaj^a. 
ü u t i sector de Zaera, hemos ocupado la cota 382, vér-
tice oiucetas, C o c a óáó, Corrales de ¿aera y vértice Cova-
cnue io (cota 4tí3>. 
ün ataque cutmigo en el sector de Bueña, ha sido fácil* 
m e a i e r e c a a z a d u . 
iNueatrus tropas han hecho en estos sectores, 225 prisio-
neros. 
ftlKRglTO DEL tUR 
Sin novedades dignas de mención. 
ACTIVIDAD DjE LA AVIACION 
La aviación roja ha bombardeado en nuestra retaguardia 
ñas , que al encontrarse cerca !ei pueblo ae i-umoier (Navarra), sin objetivo mimar alguno, 
del sol, gritan con nosotros ?causan<l0 6 muertos, 4 nulos, una anciaua y unajóven y 
¡Arriba E s p a ñ a ! 15 heríaos, 3 mujeres, una nina y un anciano. 
^ L i a n e s . 25 de setiembre de j ^Aoipliación al Boletín de Información 
Después de cerrado el presente Boletín, comunican del 
El miedo de Cataluña 
Van a construir una línea Maginot-Valen-
cia se previene contra posibles rebeliones 
tóan J u a n de L u z . — S e g ú n 
noticias procedentes de Barce -
lona, se na ceieorado una im-
portante entrevista durante el 
d ía 24, entre numerosos exper-
tos militares extranjeros y los 
jefes del ejercito e s p a ñ o l - s o v i é 
Parece que ea esta entrevis-
ta se decidió comenzar inme-
diatamente a construir una ba-
r r e r a de d e í e n s a en C a t a l u ñ a , 
semejante a l a l ínea Maginot. 
P a r a este fin e s t á n obligadas 
la slocalidades catalanas, a en 
v iar cada u n a 100 habitantes. 
M I E D O E N V A L E N C I A 
San J u a n de L u z . — S e g ú n 
noticias recibidas de Valencia, 
han sido concentradas ¿n Alba-
cete dos brigadas internaciona-
les a causa de l a s i t u a c i ó n de 
la E s p a ñ a s o v i é t i c a y del mie-
do que se tiene a que estalle 
u n a i n s u r r e c c i ó n . 
Estas dos brigadas han re-
cibido la orden de no sal ir para 
el frente s i n ó de estar prepa-
radas p a r a reprimir cualquier 
movimiento insurreccional an-
ti-gubernamental, que pudiera 
estallar. 
L A T R I P U L A C I O N R O J A D E L 
"CABO T R E S FORCAS'% I N -
S U R R E C C I O N A D A 
Marse l la .—Á. bordo del va-
por e s p a ñ o l "Cabo Tres E o r -
El conflicto chino-japonés 
Ha sido bombardeada la ciudad da Hang-Keu.-
¿Protestará Inglaterra por el bombardeo 
00 Cantún? 
v ' „ ,rt, , . | frente de León que ae ha contin lado el avance de nuestras 
cas que se encuentra al ser- t ^ el aiaHde ^ aiC<4tlzaado la linea determinada 
vicio del g o b e r n ó de Vaiencia,^ ^ cota ltí30 2 kuóíaetros al sor del vértice Raza, Peáa 
se proaujo un motm, cuando Vaiüorla a kUometros al sor de Valdelateja y Caldas de 
estaba anclado en este Puerto. | jqoceclo> 
La t r i p u l a c i ó n , s in que has- j Ua nuevo contraataque sobre La Piquera fué enérgica-
ta el momento se sepan las cau'mente tecuazádo, dejando el enemigo aoandonadas gran 
sas, a tacó a dos oficiales del * número de bdjas, enue ellas varios onoiales. Nuestras b^jas, 
barco, a los que, d e s p u é s de! no costante lo auro del combate» han sido muy escasas, 
golpearles brutalmente, les en- j nan presentado 164 personas. 
cerró. bn el sector de Kiano, se ha efectuado la rotura del 
L o s oficiales de otro barco r o i 0 ' £ r e m e ^ m i g o , apoderanlonos de sus posiciones de Zorres, 
dieres, CamDos y ncohes. 
Merced a la sorpresa del enemigo, nuestras bajas han 
sido escasísimas. 
be na restablecido la comunicación por ferrocarril de 
León a Santa Lucia y se es peía que mañana puedan Legar 
los trenes hasta V i l i a m a L Í u . 
Salamanca, 25 de septiembre 1937. Segundo Año Triun-
fal. De orden ae S. £1 General jefe de Estado Mayor, 
Francisco Martin Moreno, 
e s p a ñ o l , anclado cerca del a n 
ter íor , dieron cuenta del hecho 
a la po l i c ía . 
Londres.-—Seis avionfes j a -
poneses han bombardeado in-
tensamente la ciudad de Hang-
K e u . ! | 
Los destrozos causados por 
la a v i a c i ó n , han sido conside-
rables y se ca lcu la en 100 el 
n ú m e r o de muertos y 200 el 
de heridos, originados. 
¿ U N A P R O T E S T A DE( 
I N G L A T E R R A ? 
Londres .—Interrogado so-
bre una nueva protesta b r i t á -
nica, por el bombardeo d« C a n -
tón, los medios d i p l o m á t i c o s 
ingleses han manifestado que 
tal iniciativa no e s t á descarta-
da. T a m b i é n han dicho que la 
r e p r o b a c i ó n de los bombardeos 
de las poblaciones civiles, sus 
cita en Londres grandes pro-
testas. 
Los rojos suli en 
enormes bajas 
Salamanca E n la mesa dei 
despacno de un alto personaje 
rojo se h a visto un telegrama 
fechado el 29 de agosto ú l t i m o , 
en el que se consignaba que 
las bajas sufridas en el frente 
de A r a g ó n eran de 35.000 hom 
bres. 
T a m b i é n se ha l laba sobre 
la mesa el parte oficial de sa 
nidad correspondiente a l mes 
de jul io, donde se daba la c i -
fra de 65.000 bajas. 
E l crisol del sacrificio 
funde los espíritus es 
sagrada solidaridad 
con los que sufren. No 
lo olvidemos, para ha* 
cernos dignos de ¡a Es-
paña que nace. 
Falange Española Tradicionalista y de las J . 6. N-6. 
Agradecida al Caudillo de la España Imperial y.Eterna, pide se establezca la «Fiesta Nacional del 
Caudillo, en el aniversario de su exaltación a la Jefatura^ del Estado y Generalísimo de nuestro 
invencible Ejército. 
•"•-"rn 
¡ ; G l o r i a a l A l c á z a r t o l e d a n o ^ ! 
M a ñ a n o , hace u n a ñ o , las tropas invictos d e F r a n c o e n t r a b a n e n l a Ciudad 
i m p e r i a l y l i b e r t a b a n a los t i tanes de E s p a ñ a , orgul lo y p r e z d e l a n o c i ó n 
Hyvei/V T O L E D O 
S e n d e r o s d e v i c t o r i a 
D í a 28 de Agosto de 1936.—4 
" L a del a lba s e r í a cuando" . . . 
la c o l u m n a G a s t e j ó n — n u e v o 
A l o n s o Qui jano el Bueno de 
I^s r u t a s mar^chegas—dejan-
do a su espalda los laureles 
frescos de A n d a l u c í a y E x t r e m a 
dura , segados no precisamente 
con las to rvas hoces marx i s t a : 
sino con las rectas espada? 
t r i u n f a l e s de F ranco , bajo lo? 
soles implacables de u n es t ío 
sangr iento , p i s ó t ie r ras t o l e , 
d a ñ a s . 
La? luicsLes aguerr idas del 
general Y a g ü e ocupaban l a zo 
na f l u v i a l comprendida entre 
el T i é í a r y o\ Ta jo , l levando la 
a l e g r í a de la l i b e r a c i ó n a do 
cenas de pueblos indefensos y 
nobles, hol lados s in c o m p a s i ó n 
Por la p e z u ñ a a s i á t i c a de lor 
o<!ps de M o s c ú . 
E l d í a 29, a la hona del ere 
pseulo, cuando sienten los soi 
dados coloniales la nos ta lg ia 
lecyprosa de las palabras del 
" m u e z m " cayendo sobre los 
l aduá re s desde los al tos mina re 
les de las alcazabas, las fuer-
zas de Regulares del b ravo 
A m a d o r sa l ie ron del pueblo de 
Be r roca l e jo en d i r e c c i ó n b é l i -
ca a T o r r i j o s , v i l l a - i m p o r t a n , 
t í s i m a que nues t ro E j é r c i t o 
o c u p ó s in novedad, va r i a s se 
manas d e s p u é s . 
Por la m a ñ a n a de ese mismo 
día , el G e n e r a l í s i m o F ranco 
l l e g ó .con su F|stado Mayor a 
Niavalmoral de la Mata , cele-
brando u n cambio de impres ic 
nes con Y a g ü e y otros jefes y 
oficiales sobre el ter reno de la* 
operaciones. 
E l 30 de Agos to de 1936, el 
i lus t re laureado teniente coro 
nel Té f l á , dec id ió ocupar Oro 
pesa y T o r r a l b a , l o cual l o g r ó 
' de spués de violentos t i ro t eos 
de las hordas ana rco-marx i s t a s 
del Frente Pooula r , las cuales 
no se res ignaban de buen gra 
do n perder posiciones t an i m 
po r t an t e s ; m á s , al f i n , los r o -
jos t u v i e r o n que h u i r a l a des 
bandada, dejando en nues t ro 
poder docenas de . v e h í c u l o s 
y de ame t ra l l adoras , ' cientos 
de fusiles y m i l l a r e s de g rana-
das, a s í como montones de ves 
t u á r i o y o t ros efectos aprove-
chables. 
E l mismo d í a 30, el hoy ge-
nera l Asensio—entonces tenien, 
fe c o r o n e l — . c o n Regulares 
mandados por Serrano y s ó i d a 
dos del T e r c i o a las ó r d e n e s de 
Vi.-rno. ocupaba la be l la nobla 
ciórt de p i v n f e del Arzobispo , 
en la une los ro jo s i n f en t a r0n 
una a s i s t e n c i a i m 5 t i l . 
E l d í a 31 de Agos to era el 
General Y a g ü e d u e ñ o ya , c o m . 
pletamentc, de toda l a l í n e a del 
Ta jo- Los rojos h a b í a n ido de 
j en do a lo l a rgo de las r u t a s 
abandonadas, j u n t o a los co-
ches robados en que p a r t i e r o n 
a la guer ra , como si hun i e r an 
ido de j u e r g a a l a B o m b i l l a , 
y a c o m o a ñ a d o s de complac ien 
tés m i l i c i a n a s , . numeroso bo-
t í n de a rmas , per t rechos y m u 
niciones que el comandante 
G a s t e j ó n fué recogiendo de^de 
que sa l i ó de Vaideverdeja h&slu 
su l legada a Puente del A r z o -
bispo. 
T a m b i é n el entonces coro-
nel Asensio, jefe de las Fuerzas 
Regulares de T e t u á n , pudo re 
coger imponentes cantidades de 
i i W e h a í b é l i c o y provisionoa 
en su r eco r r ido t r i u n f a l por 
t i e r ras toledanas, Gonvoycs y 
trenes in te rminab les üe c u m i ó 
nes lo fue ron t r a n s p o c U n d o lo 
do a N a v a l m o r a l de la Mata. 
Y en todas par les la^ huella? 
i n e q u í v o c a m e n t e c r imina les dr 
que por a l l í pasaron los rolos-
paredes calcinadas, endáve re? 
m u t i l a d o s , casas saqueadas, m 
seria, d e s o l a c i ó n \ i ág | iu i . as 
1,0$ rojos m a d r i l e ñ o s l i ab ían 
reun ido var ias bo das i i ü c r n a 
cionales de mi l i c i anos , encua 
dradas en mandes ext ra i i je ros 
baut izando pompOsanu'n 'e a 
ta l vaciadero de escoria social 
" E j é r c i t o del Tajo*". 
L a avanzadi l la de esta ün i 
dad b é l i c a la c o n s t i t u y ó un ba 
t a l l ó n de I n f a n t e r í a ro ja , sei.s 
o siete cientos de mi l i c i ano* , 
cinco b a t e r í a s a r ' i l i o rac y ele 
mentes do campan?; enviados 
por Rusia en gran c a n f ¡ d a d . 
Este conglome.Mdo ]A ma ' i 
daba un teniente de I n f a n t e r í a 
re t i rado , l l amado Santonja, el 
cual h a b í a ascendido Miaja a 
comandante; pero le d u r ó poco 
su es t rc l ia . . . de ocho puntas 
unes los soldados de Y a g ü e 
deshic ieron sus huestes y fu si 
l a ron al c i tado cabecilla. 
Por estos d í a s t a m b i é n , la 
co lumna G a s t e j ó n , que opera 
ba sobre Berrocale jo , Peraleda 
y T o r r i j o s , t ras la o c u p a c i ó n 
de Vaideverdeja, s i g u i ó su r u l a 
t r i u n f a l , en t an to que Tel ia 
llegaba como una t r o m b a a Gal 
zada de Oropesa y Lagar te ra , 
i n t e r n á n d o s e decenas y decena? 
de k i l ó m e t r o s por t ierra-; t o l f 
d a ñ a s , apoyado en vanguardi- i 
por los Regulares de T e t u á n 
que mandaba el comandan t f 
Del Oro y una Bandera del Ter 
oio, bajo las ó r d e n e s del b ra -
vo o f i c i a l Alvarez E n t r e n a . 
Los ro jos su f r i e ron u n desee 
labro t remendo, c o g i é n d o s e i c s 
b o t í n de guer ra en cantidades 
enormes, el suelo manchego y 
toledano, q u e d ó mater ia lmente 
c u b i e r t o de c a d á v e r e s enemi-
gos. 
E l d í a 2 de Septiembre, las 
t ropas de F r a n c o y de Espfifia 
sostienen u n d u r o combate pa 
r a t o m a l Galera, puebl© de 
g r a n i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a , 
que antes del c r e p ú s c u l o c a y ó 
en nues t ro poder. 
Ocupada Oropesa el d í a 3 de 
Septiembre, los cua t ro h é r o e s 
del avance! baeia Toledo.—Ya-
güe , Asensio, G a s t e j ó n y Te 
l i a — d i s p o n e n l a o c u p a c i ó n de 
Ta lavera de la Reina que h a b r í a 
de ser base del E j é r c i t o del 
Sur en esta c a m p a ñ a . 
E l par te o f i c i a l , con laco-
n i s m o elocuente, d e c í a , m u l t i 
petido en las hojas volanderas 
de los p e r i ó d i c o s , y por los 
ecos hertzeianos de los a l t avo-
ces : "Las columnas del coro-
4 I 
nel Y a g ü e , en. las p r imeras bo 
ras de l a tarde de boy, han ocu 
pado Ta laye ra de la Reina. A l 
enemigo se le c a p t u r a r o n 10 
c a ñ o n e s de g r a n cal ibre y él 
n ú m e r o de bajas que ha suf r i 
do es tan enorme, que a ú n no 
es posible su e v a l u a c i ó n " . . . 
Taiavera es el p a r t i d o jutU-
c'iaí y ia c iudad m á s i m p o r t a n 
te de Toledo. Tiene 10.000 ha 
hitantes, dista 00 k i l ó n i e t r o á 
de la c a p i t a l ; e s t á enclavada en 
plena vegtL del T a j o y es el nn 
do do carreteras M a d r i d - T o l e 
d o - A v i l a . 
i.s autoridades ro jas de Ala 
d r i d supieron la cania üe la 
Lípica c iudad de la loza en uuts 
t r o poder por un m o r o d^l 
E y é r c i t o Golonia l de E s p a ñ a . 
L a a n é c d o t a h i s t ó r i c a s u c e d i ó 
a s í : Un soldado de Regulares 
se a d e l a n t ó temerariamente 
p o r las calles de Talavera , en 
(re. el furioso t i r o t eo de a lgu 
nos rojos suicidas, penetrando 
en un pa lac io que hasta aquel 
preciso instante h a b í a sido 
Cuartel General de las huestes 
del Frente Popula r . R e c o r r i ó 
varias estancias y a l l legar a 
una, el t i m b r e del t e l é f o n o so-
naba insistentemente. E l b ravo 
m a r r o q u í d e s c o l g ó el a u r i c u l a r I do así ei eu.lace ÚQ las can.e 
le d e c í a n : " A q u í el M i n i s t e r i o | ras y g ^ . 
l l evóse lo al oido y e s c u c h ó que 
de Guerra , M a d r i d . Habla el Se 
c re ta r io del M i n i s t r o . . . ¿ C ó m o 
va eso t 
—Soldados , E s p a ñ a , bien 
rojos estar gal l inas . A q u í es Un 
a r r i g u l a r dg Geuta". 
De Talavera l i ab í an heeho 
las hordas r ren te .popul i s tas 
el m á s f i r m e ba luar te de re-
sistencia a las tropas de F i a n , 
co. que e11 su í m p e t u i ncon ten i 
ble a r r o l l a r o n todos los obs-
t á c u l o s porque su lema era 
"vencer o morí?''. 
Durante los díag 5, 0, y 7 de 
Septiembre, las co lumnas de 
Asensio y G a s t e j ó n operaron 
h á b i l y bravamente en la zona 
comprendida entre l a carretera 
de M a d r i d y l a cuenca del r í o 
Alberche, batiendo a un cué fpc 
de E j é r c i t o rojo enorme, re for 
zado con tropas a n a r c o - m a ¡ 
xistas, t r a í d a s de todos l"s 
frentes pa ra cortarnos el paso 
a los nacionales , que a mar -
chas v ic tor iosas s e g u í a m o s ha 
cia Toledo y Madrid. L o s rojo> 
en su derrota , dejaron en \i(r. 
•r de Asensio y C^stejón va 
r ios c a ñ o n e s , bastantes ame-
t ra l ladoras rusas, cientos de 
c a d á v e r e g y pr i s ioneros , níf. 
l lares do fusilen, muchas ve-
h í c u l o s y grandes á l m á c e n é s de 
m a t e r i a l diverso de guer ra . 
E l d í a 8, las fuerzas de Gaste 
j ó n t o m a r o n Casar de las T o 
rres, vadeando el Alberche, pa-
ra t omar posiciones en unos 
cerro;? Rotundos, a la refaguar 
dia de las huestes rp jas . 
E l día 9, fuerzas nacionales 
de C a b a l l e r í a , salidas del Gas 
t i l l o de M o m b c i t r á n ocuparon 
el pueblo dg Pa r ra , p r ó x i m o a 
Arenas de San Pedro, i o g r á n -
En el aniversario glorioso 
l \ L C \ Z \ H DE T O L E D O ! . . . 
A l cumplirse mañana , 2^ de septitmbr¿% un a ñ o de 
la gloriosa Jecha te La Itotruci.n de aquel puñado de 
htroicoa espanOLts qua reoucUundo hecn^s coni>tdt.rudos 
como casi jaínuotivs p t r su exultado espirttu^cud ¿os 
sitíoa que nupte* on ¿ u j r t r aqu lios otras lu jo* de Espa-
ña tn Ni*muHciuy Sagumv, Gerona y Zuragoaa, se 
tnctrturon en u hisioruo Alcázar ae lottuot pura 
asom rar al Mundo con su Kstaienc a y vator m^on a-
úítSy es, p i r u nosotros, oo i¿ uuun intíudible de patrio-
liando dedteur nueciro mus j rvot so y cordiul hom.n tje 
a h s mvüitos guurterus q u ¿ añautvroñ a ia htstortu 
patria, y a los uñates ae ivieuo la imperial, unas pagi-
nas inntort+Us, qu* tienen y* desde entontes s m o pre-
/trente en las gestas muruviuos^s de la ruza humana. 
JUO tenemos IOUVS v u o t^aavta en el re^utruo... Mes-
carao, ei & entu¿ j fe, n *tv^ iau^munei Buenv; el a*edtu 
norr tüie ue i*s j icr*s m¿rxis ius , ó̂  rruthus da odio y 
dtsttuc.iun, e, hantere, la ¿e*, los s u p imuntos, la 
soied^d, la sangre, la muerte .. ¡ fureo* como s% Dios 
y ios n. mures lu^tvstn oivi iudo uquu iruzu ae España 
en munos da Soa s l*s J u n a s uei I Jicrntí 
\ttro ei d í a 2 j d* oepusmo, e lugo empaña con su 
CaudiUo a tu Cao&cá 0.60 ¿ u g o n t * . Ysoore tus rumas 
üeiiAiCuZur, íuspuna empazó a mauti^r '&» nutvo en sus 
aesunus imper iui.s. Jfor^ue tu ra&u que ñuón*n querido 
encerrar ú*ju si t* Uavos en ei oopUii.ro d U o t a no tiuota 
muerto, 
L . * m a r c a trmnjül que las aguerridas columnas 
det, ¿ u r nttierutt. pura uoettar a £ot¿ao ts tumo^en 
oiru ol^son ae giortu ae tus armus tspunoia¿. 
J A cazar a* l'oiedo/ ¡¿tt, ue i ~ nuavu E i p a ñ a l . . . 
¡Asumoru d a ¿Idundui ¡ f u s m u de ia MjstjrtaJ mañana 
nace un ano volviste a L s orazos de aspuna ¡Honor 
a tt/.,. 
prori( 
L»ei t u al 15, fué una la rga 
c o i u m u a c i u n ue operaciones, 
m a r c ü a s , t i ro teos , refriegas y 
cornuales en toda regla—.du-
r í s i m a s mas que por ia res'ís 
i<ncia del enemigo, por las 
tinormes dif icul tades que el te 
rreno, para un avance así , pre 
sentaba. E n esos d í a s , «e t o -
m a r o n San R o m á n , Hino josa , 
Real de San Vicente, Canto 
I t ue ro , L a C i g ü e ñ a , Cabeza del 
Oso, Cardiel de los Montas y 
muchos más. 
E l d í a 17 se ocuparon Casar 
de Escalona, l l l á n de Vacas, E l 
Bravo , entre otros pueblos, deT 
rro.tando completamente l a co 
hunna r o j a del General Asen , 
sio T o r r a d o . E n esta g r an vic-
to r i a , los muer tos enemigos foi 
maban pi las y pi las de cientos 
de c a d á v e r e s , cayendo en nu¿s 
t ro poder va r ios mi les de p r i -
sioneros y un h i j o del genera-
M i a j a . 
E|l d í a 20, desde la g lo r iosa 
t oma de Talavera , a d e m á s de 
los pueblos ci tados, ' h a b í a n 
caldo en poder de la E s p a ñ a d< 
Franco , Mar rupe , Gervera, Ca* 
t i i ' lo 'de Sayuela, Ñ u ñ o H ó m e i 
A l m e n d r a l , Navamorcuende, P<\ 
l a h u s t á n , G a r c i o t ú n , Gardit< 
L u c i l l o , Casalega. Loe. Ceri-ai-
bos, etc."; 
E l d í a 21, se o c u p ó Maqued ; . 
el ú l t i m o ba luar te de las g r a i 
des for t i f icaciones - que A z a ñ a 
y los suyos cons ideraron inex 
pugnables . En o r g u l l o de rnói 
ros y c r i s t i anos , o n d e ó gozosa 
la bandera i m p e r i a l de n ú e s , 
tras huestes, con el j ú b i l o g r a n 
de de los d í a s .añejos en que 
M a queda era cabeza y s o s t é n 
de toda la comarca, cuando los 
íílto? Caballeros de Gala t rava 
Los defensoras del 
E ' coronel D. José Morca r-
dó Iiuarte manoaba ¡a Escue 
la Central de Gimnasia co an-
do se produjeron los trágicos 
sucesos. Por su cualidad de 
jefe más antiguo, asumió el 
mando de la piaza cuando hu 
bo que proceder a la declara-
ción del estado de guerra En 
fa noche del 20 de j u io, y 
Cuando ya habían ocurrido 
los primeiOs encuentro* entre 
a Guardia Civil y ei popula 
cho, en la plaza de Zocodu-
ve/, instaló su puesto de man 
do en el Alcázar, se er c-rró 
ailí con lo» guardias civilea 
qae constituiaii ei núc eo ma 
y» r de ia tuerza armada, y lle-
vó también al fuerte y só id^ 
recinto a las familias de los-
milit res, y a aquellas otrat-
de la pobUción civi l que co 
í m r l p e j ^ r o t h medio de la 
hez dc:i populacho armado. 
A las «-irte de la mañana 
dei cid siguieaie, 21, mande 
dec arar et estaao ae gueira. 
¿ s ese mom nso el que nos-
otros c( násier^mos como 
pii icipio del asedio. Todavía 
h \hi* puestos mili ares en d s-
4 ios centros y puntos estr. 
tég i to? de la ciudad: el Hos 
^itA de T-vera, la fábrica de 
Armas, ios Bdn os Correos y 
Telégrafos, ei G b ex no Cívu, 
e Mtraaeio, etc., ro todo; 
estos puestos estaban ataca 
'dos y envue tos por el popu-
lacho, y empezaban a reple 
z garse hacia el Alcázar Jfor 
; o í r - p a r t e , aquel mifmo día, 
volaron ya sobre Moteardó y 
los vt Uentes que le acon p^ 
.a ñaban ios primeros aeropla-
nos que conua ellos manda-
ba e» Gobierno de Madrid. 
Primero fué un avión el que 
pasó, arn jando proclamas ê  
que se excitaba a 1 s solda-
aos a rebelarse comra los je-
fes. H ras más tarae, vo'aba 
un trimotor, que arrojó sobrr 
ia techumbre y ios palios del 
ediftcio la p.imera ración oe 
metrblla. Cayeror Its prime-
ras victimas del asedio glo 
rios o. 
Moscardó apuntó en su 
«diario», al dar cuenta de las* 
ocunencias del día: «Bajas: 
un soldado y un guardia ci 
vil muertos; tres hexides y 
ocho c. musos». 
cuando ias puertas del A l 
liares, sub-ofiria 
dos y tropa d* dis., ' ^ ^ i l a . 
pos y ; rnnRs. qu„ 'rtos -
acadent^lmente en 
ai 
— i c en T ;8ll 
A e.te «rnpo p m * J * * : , , 
comandante Ménde, el 
y 17 tenantes de A ' 2 P. 
de prácticas e n h ^ J } ^ ] 
militares de la cm^d b r i ^ 
—16 oficia es y suK' 
retirados y geparadrg H ^ 1 ^ 
Vicio, quer;-8idí;men8íe^er. 
- 4 3 oficiala v nBT,0,p-io. 
de la Escuela C e n t ^ S ! 0 » 
Encabezaba!-
io rororel Mbs¿£?fü« 
242 je fe s . o f i f c iS . 
cíales, asimilados \ b 
as Academias de In7 ra ^ 
C a b a l e r í a e l t j $ ^ 
e.te grupo figurabtn 7 „ En 
t.s, los únicos que b ^ f ; 
A cázar por s-r tiem nel 
vacaciones. E^tos r 0 de 
de Artillería, de SeW;,ia 01t0 
ac identa¡mente g e ' qüe 
ba allí, fueron l0s 
ba leros alumnos que to» 
u: rte en !a defensa. Si 
ba leros alu nos QMP ff "s Ca* 
parteen la def.nsa 
b á j a l o s o j rSdHmJ^-
son «os cadetes losque 
Uncieron, y «Los Cadeh». 
A 'c^ar deTol .co , s^'^1 




m a h Leu í a u b i ¿ a r rumen te 
l'ensa y los peiiduueri Uv> búiá 
t i l i a . 
A las diez de la m a ñ a n a , .a 
inexpugnable Maqueda, h a b í a 
caidu eu poder de las t ropas 
nacionales . Al l í se h a b í a n re-
un ido todos los elementóos do 
fensivos y las t r incheras , qm-
t e n í a n tres cercos de a lambra-
da, con c o m u n i c a c i ó n de * * 
m e n t ó a rmado, abr igos subte 
r r á n e o s , n idos bl indados par.! 
mor te ros y ametra l ladoras , i t. 
c é t e r a . Estas obras de f o r t i f i -
c a c i ó n las h a b í a d i r i g i d o el 
general r o j o MasqUelot. 
E l d í a 22, las p o l u m ñ á s t r i a n 
fales del Sur ocuparon g l o r i o -
samente la c iudad de T o r r i j o s . 
a 22 k i l ó m e t r o s de Toledo, la 
opulen ta p o b l a c i ó n de d o ñ a 
T o r c í a E n r í q u e z , que era pasto 
del c r i m e n y ei saqueo iasjcázar se cerraren como las tíe 
hordas moscovi tas , que  ante 
el ataque v i r i l de los nuestros 
huye ron a l a desbandada, 
E Í d í a 24 fue ron l iberadas 
Gerindote, Rielves, Y i l l a m i e l , y 
Bargas, l a cast iza v i l l a m u z á -
rabe, famosa por la belleza y 
la Y i r t u d de sus mujeres. 
Ocupadas las ciudades fuer 
tes y e s t r a t é g i c a de Maqued 
T o r r i j o s , se a b o r d ó con for 
tuna , saber y coi-aje, la libera 
c ión de Toledo y del A l c á z a r 
que para la mayor g l o r i a de 
Dios y de E s p a ñ a , en alas de 
u n g ran favor p a t r i ó t i c o , ca ía 
en poder de las tropas del Ge-
nera l Várela e} domingo d ía 27 
de Septiembre J!?3§, $ fa 
una y media de la tarde. 
La Ciudad I m p e r i a l y I05 
h é r o e s del A l c á z a r regi0 esta-
ban l iberados. 
Por una vez m á s en la His-
t o r i a de E s p a ñ a, la s á g u i l a s rh'l 
I m p e r i o h a b í a n derrotado a 
las aves de r a p i ñ a y a Ips gra-
fes.. 
UDH tumba, una vez que estu 
vieron dtmro todos k s a é 
acogidos, Moscardó f tmó el 
Dúmero de los que habían dt 
acompañare en la epopeya 
que empezaba. Eran ios si 
guientes: 
—Lnos 600 guardias civi 
les de la Comandar cia de To 
ledo, concentrados en la c& 
jjpúal de la provincia, y dt-
otras comandancias y servi-
cios qn'í se hallfcban aiii ac 
cidtntaimerite. F o r m a b a ) 
cuatio compañías de fu lies \ 
un giupo ai servio o de h 
Plana Mayor. Mandaba esia 
fuei za veterana ei teniente c • 
ronel D . Pedro Romero Bag 
sart, y le s comandantes d r r 
í?afáel Píaz G ^ez y D. Je-
sús Kodiíguez R^VfcS. (1) 
— 52 j les, oíi ia es, suxi 
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sistemas, etc., etc 
Agradeceremos m viiita o consulta de precios 
Neumáticos - Lubrificantes - Bicicletas 
Accesorios - Recauchuiado - Electricidad 
V a l d é s y C o m p a ñ í a 
Padre k U 29 
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F a r m a e i a 5 
de turno para este semana, 
le ocho de la noche a nueve 
de ls mft^sna; 
8f, Mazo P. del Conde 
Servicio para hoy domingo 
De nueve de la mañana a 
ocho de la noche: 
8r. V*l«r Fernando Merino 
8r. firanizo Avenida de Roma 
R T P O L h -
Dinamo!, Electricidad del 
automóvil, Tranformad ore», 
A«oen!ores, Kleetro-medicina 
Motor)!*», etc 
Bobinases en general. 
Ramiro Salhumr t8 LEON 
Teléfono léSf 
K ^ r o r o T € L € F t f t t K € f l 
Reparación de aparatos de Radío y de todas las marcas, Amplí* 
desdores. EnMapras, Cines Sonoros y aparatos electro-médicos» 
Instalaciones de luz, timbres, moíp^es, etc.—Reparación de 
todas ciases de maquinaria. 
Talleres de Electricidad general de «LOS ALÉMAMES» 
'ndependeocia, 4. ¿¿$0. Teíifono t í l t i AntrtedoÓQ 
"LA VASCO NAVARRA" 
Compama Nacional de Seguro» 
incendios: Accidentes: Responsabilidad civil e individual 
©eiagadogeneraf? Rainundo R. del Valle 
Ordofto H,^ •* TeI4foaQ \fq Apsrtsdo^a m 
***** * "J " mmmimmmmmmmmmmmmm$mmmmmmm* mammjvmmmmmtm 
Lo delema inmortol del Al ázw^ 
La inmortal dtfens%d*»i A l - ni^das La? fa liada&f?te 
cazar de Toledo duró desde 
ei martes 21 de ju io hasta la 
noche del 27 de septiembre 
^e 1936. Ep esa noc^e, Ibs co-
lumnas libertador, a habían 
entrado ya en Toledo des-
pués de un mortífero comba-
ce de calles, y una compañía 
de regulares y la V Bandera 
del ler^ío, llegaban a las glo-
riosas ruinas» donde pernocta-
ron. 
Fueron, por lo tanto, 68 
días de asedio, no con brecha 
abiena.que es el requisito que 
los códigos militan s de todo 
el mundo exigen para poder 
Capituler h iirosamente, sino 
de ruina total en la fortaleza 
defendida. Cuando lás tropas 
libertadoras sabían por la 
puesta del Zocodoyer, up es-
pectácu'o imponente y gran 
dioso se ofreció a su vista. 
De la magna edificar ión que 
Jjabía ŝ do prgiillo de España 
y gala de Toledo, no queda-
ba nada que ia pudiese recor? 
dar; los cuatro torreones de 
los ángulos habían desapare-
cido» y, en su lugaf, se alea-
ban informe montoaes de 
piedra fot t y mñámm 
y eif gantes ofredan gf8 
ciaroi. que abnó la meírai s,7 
a1gunost'OzosfóosP 
n ^ p o r un m ^ ^ ^ d e 
roba" 
'c^z  Tol- » 
üe lo. 
Pinre^s. C10s 
—12 P8Ísanos de diferrnte). 
oficios, ai servicio de la Ara 
demia. **• 
j —10 jef-s, oficiales y troDa 
de la Caía de Recluta. P 
^Sjeffs .clasesvnúrn^rs 
d^ioscue-posdeVigMancia, 
Segundad y Asalto. 
— 60 p^ is^nos afiiaeos a 
Falar ge, 18 a Acción PopU. 
lar, 8 a Ren» vat ión Ejsp ñola, 
4 tradiciona isfas, 15 indepen-
dien es y un r pubiicauo au-
tónomo. 
En total unos 1?800 hom-
bies capaces de empm arlas 
armas, que oot-lah nsu velor 
miátar por el crec ido námero 
de jefe^ y oficiaos que hibía 
entre ellos, lo que les penni. 
i i ^ tener ttdc s ios se vicies 
admirable m^nte atenriidos. 
Lo con irano , precisamente, 
de 'o qus sucedía a los n j^s. 
Había, además, unas 500 
personas que se habian re u-
yihdo. La maj oria, «-íp; sas e 
hijos d«» los dfiensores. Mu-
jeres, niños y an< lar es que 
hubieren dibcultado ia dtf n-
^a, de po ^siar po§ei íos de 
un adroiiabie espuitu patrióti-
co. En vez de depnipir el 
temple dr ips héroes, ccitú-
buytron a EDansentrlo^palt^ 
L O S niños eran 201, y úmnte 
*»1 asedio n&cim n lies más, 
e ios cuales sólo el ú timo 
se malogró, por haber nacido 
a destiempo. 
MARTIÑ SOMOZA FOLEA 
^l) N. dé la Í?.-NOÍ complace-
mes, al recordar este hombre, en 
tehcit^r en es;a lecha honroi.a » 
üignisi o temeiite con iiel,jelefl 
ia c omandartia e la t .m¡úu^ 
vil de l.e. n D» Ptdn líoniero bas-
sart, cuyo lacónico tei íferanid a*" 
Ctmanrancia de Leó , al r e t i ^ 
al Icázai, se rej,rot!u i< t n ̂  t r 
sa,coma asim sBio A 1 jonés capi an 
u. c^ieban VallN de 1" Btnem^ 
ta; al alférez Valero, leonés, pa^ 
del ptqueño Trimot. anacido en 
iusi.: rico palat.o, y a ¡ u í tn ,os /ra .eses, que no n e o damos ^ 
tomaron parte en aijnel a 
epopeya 
ndes 
i a, y 
soste* 
Ubrio, Grandtü 
tierra removida, mc.^ , 
IUÍarenque la dinaffl^ ^ 
bía sacuriio lo* c i c ó p " s 
Y de entre este ^ mieiitos 
saje de desolación, s ^ 
raba las f^tasÍ8« má!(irade 
luznantes de ui a literata 
pesadilla, s u r g í a n , páW ojí 
estillados cono esu ^ 
unos hombres con ^ ne|. 
CrecíJ a y las ro. s s en g'» ^ 
Eran los supeniveme? ^ 
gésta, los que durante ^ 
habían hecho írente *!llCió0 
lasfuei«as de l ^ ° á&áO 
thundiaí que se ^ m ^ f í e ^ 
cijta en España. A su * ^ 
Utt hombre más Pá,̂ 0ft8V 
ellos, con una bsif8 " cOdi0 reno, alto y sarmentoso del 
si se hubiese escApa» gj, 
«Enterro del P 0 ? * * ^ * 0 
gaz?, que salía 81 e » ^ , 
de los libertadores y .ilk,; 
cuadrándose ^ i e f l , L e á » á ] 
- i M I g e n e r l , ^ ^ e ü f ' 
Aquei h o m b i t ^ » W f , 
I , • ^ • : 
i M I u s s ^ l i i i i e n A l e m a n f a 
i a n e g a d o e l Dnoe a M u n i c h , donde h a s ido 
rec ib ido con todo e n t u s i a s m o 
Música 
Los p'í . J Ú U 1 C 0 S 
. -Uses, comentan 
diñen? 5' J i . 
;1Ps t é r m i n o s de i -
r a pren-a Irancesd. < 
^ o r t r a n q u i l i d a d en 
al Medi te lTán 
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| e Üélbo 
e u n l i a en Ginebr 
liva la adhes ión d 
p t o ^ N y ó n . Do 1. 
M la Sociedad de 
P e s t á n en vias d< 
formalmente la coi 
ü a n a de E t i o p í a . 
% Ó R N A L ^ D ' I T A L 1 A " S A L I 
PASO D E UNAS M A M A E S 
T ACIONES 
M u n i c h - — E l director de 
••GÍürnal€ d ' l t a l i a " . que se en-
cU€nLra en e^ta c iudad, donde 
| a llegado j u n t o con otros oG 
riodistas y f o t ó g r a f o s i t a l i a -
ha escri to u n a r t í c u l o en 
Tque ataca v io lentamente l a -
insinuaciones de la prensa ex-
a sobre los p r o p ó s i t o s d¿ li-aiijcra 
Mussolin ;n 5U viaje a Alema. 
han l iechú para rec ib i r al '«m 
ce superan a todo lo que se p 
díd Esperar y que sobre tod 
es impres ionante la exc'elcnt 
o r g a n i z a c i ó n , conf iada a la j 
ventud, porque precisauienL 
la c o l a b o r a c i ó n de la j u v e n t u 
p r o f u n d i z a r á la iu té l ig ' ené i 
év is ten te entre aiiihus p a i s e í 
í.a pauta p o l í t i c a dada por ft 
l ia desde la n i á r c h a sobre 
na y por Alemania , desdi 
llegada al poder de l l i l l e r 
la . ú n i c a fuerza i m p u l s o r a 
nuevo mov imien to . 
i v c i a i 
iiua 
nia-. 
Ni Roma n i B e r l í n , dice, p i - n 
an f i rmar n i n g u n a al ianza m i 
litar UKfraguar n i n g u n a conspi 
ración con t r a l a paz. A lpman i r 
X pal ia no tienen necesidad do 
obrar en secreto. Hon com- H a 
do un acuerdo, que e n t r a r á en 
vjg0r en el m i s m o momento en 
que sean, violados los derecho, 
de cualqniera d « . a m b a s i m c i c . 
Otros p e r i ó d i c o s fascistas d 
claran que el m u n d o entero se 
sentirá impres ionado por el en 
ouentro de los dos caudi l los , 
que no temen la guerra , rere 
que e s t á n decididos a llevar a 
oabp la r e c o n s t r u c c i ó n de sus 
pueblos. 
JjL DESPEDIDA D E ROMA A L 
DUGE 
H o m a , — E l Duce s a l i ó el d ía 
,g4 de Roma, c o n . d i r e c c i ó n a 
Munich, Dos horas antes de 
la salida del t r en , enorme m u í 
t i tud se h a b í a colocado a ara-
bos lados de la v í a . Djs'a.ca 
mentos de mi l ic ias j ó v e n e s fas 
cistas y representaciones, r i n -
dieron honores a l Duce. Se S( 
ña íó l a presencia del Directo.dc 
de! par t ido , todos los m i n i s t r o s 
autoridades, el embajador de 
E-.paña en el Q u i r i n a l y ic-s mi 
nistros de A u s t r i a y H u n g r í a . 
E|L INTERES D E FRANGIA 
BQR E L V I A J E D K M USSO-1 
" E I N I 
Pa r í s .—-El i n t e r é s de l a op i 
pipn p ú b l i c a francesa por pi 
encuentro de H i t l e r con Mus-
splini, e s t á probado con el n ú 
iber© ex t r ao rd ina r io de redac-
tores especiales que los p e r i ó d i 
eos de PaFÍ§ han enviado a Alo 
,,inania, pa ra que r e m i t a n desde 
allí sus impres iones sobre H ? ^ 
aoontecimiento h i s t ó r i c o . 
" P a r í s M i d i " ha enviado él 
•solo 7 corresponsales. 
COMENTARIOS D E LOS PRE-
* PARATIVOS E N M U N I C H 
M i l á n — ^ E l Di rec to r del "Po 
Polo d T t a l i a " que se encuentra 
ya en Aleman ia , escribe desde 
Munich u n a r t í c u l o a f i r m a n d o 
(Ríe íos preparat ivos que se 
\.JE4 D E MUSSOLIN 1 
I n s b . u c k , — E l t ren t 
en que v ia ja Musso l iu i 1 
p u n t ü a l m e . n t é a la e s t a c i ó n 
(¿\ án'déri, estaba fofmaaa 
' i i i r i p a ñ í a de cazadores l i n d i ' . 
si's. j )o l ic ías , gendarmes, i n i i 
.das y grupos de la j u v ¿ n U i á 
ausli-daca, que r i n d i e r o n tmao-
vfs al Duce. Guando el tfen en 
i'ó e'n la e s t a c i ó n , la b a ú d a d-
m ú s i c a e n t o n ó el O i o v i r í e / a . 
Alusso l in i d e s c e n d i ó del tren 
\ ¡sdiendo u n i f o r m e fas u s í a , 
siendo saludado por el Sccie-
.a r io de Estado para lá S e g u r í 
l : d P ú b l i c a , el gobernado", d 
alcaide y el embajador de ba-
Viena, a c o m p a ñ a d o del 
y de numerosos mic n-
TI-OS de la co lon ia i t a l i ana . 
D e s p u é s de saludar a • sus 
' ompat r io tas , el Duce p a s ó re 
MSta a la c o m p a ñ í a que le y;v. 
l i o l ionnrcs, regresando al ce 
"dic. A litios de p a r t i r , se qs'óiul 
a la ven tan i l l a , siendo objete 
ic una ca lu rosa o v a c i ó n . 
Todas las estaciones e s t á n 
antemente engalanadas. 
ia en 




d i > SO U N i E N T I E R R A A L E -
MANA 
M u n i c h — A l r e d e d o r de la< 
H de la m a ñ a n a de ayer, llego. 
a la p e q u e ñ a e s t a c i ó n f r o n t ó n 
za austro-alemana, el tren es 
peciai en que el lugarteniente 
del E ü h r e r , A d o l f o Hess, sal t 
al encuentro del Duce. Hees 
iba a o o m p a ñ a d o por la comi -
t iva de honor dest inada a i$m 
bir a Mussó l in i y que se compo 
ne de u n m i n i s t r o del Reich, 
un general, el jefe del p ro toco 
lo y el embajador de Alemania 
en Roma. 
E n el mismo t ren viajaba o 
embajador de I t a l i a en B e r l í n 
el consejero de embajada, el 
c ó n s u l i ta l iano, en M u n i c h y t i 
subjefe del p ro toco lo i t a l i a n o . 
Tanto la e s t a c i ó n como 
pueblo se encuent ran ricamec 
te engalanados. E n la p r i m e , a 
se ha l la colgado u n g ran car 
tel que.dice: "Aleman ia da ja 
bienvenida a l Duce'1. 
E n los andenes f o r m a r o n des 
tacamentos de honor del Par-
t ido Nac iona lsoc ia l i s ta . Los 
colegiales del pueblo acudieron 
a la e s t a c i ó n con banderas de 
Alemania y de I t a l i a . 
A las 8 y 25 e n t r ó en agujas 
el fren en qqe viaja Mussol iu i 
Las bandas e n t o n a r o n el Hi ip 
i o Real i t a l i a n o y el " G i o v i -
neza". Desdg la ven tan i l l a del 
coche, M u s s ó l i n i s a l u d ó a !a 
mu l t i t ud . ' - HcSs, con toda la 
comi t i va de honor , s u b i ó al co 
che s a l ó n y el p r i m e r o dio la 
El General NiMán A s ^ r a y ( 2 ) 
A'ocución a los españolas, pronunciada en Ei'bao 
el dia II da septiembre de 1937 
"Cómo def i8 y cómo va a im-
plantar la justicia social nuestro 
Caudillo Franc?, el libertador 
de los humildes" 
Ya es hora de que veáis to-
dos claro. Ya es hora, de que 
no os dejéis seducir por el es-
píritu del odio comunista-so 
vm:iCo-judío.masónico, que os 
envenenó por el odio; hacién-
doos poner en dos bandos.paba 
Woiriéter. ferozmente y que a 
ypsotros, a los obreros, os ŝ r-
de la hoz y gl martillo, di. 
Rendóos que el capital y el 
trabajo son dos enemigos mor^ 
íale^. ' ' 
No, obreros queridos, os en-
friaban. El capital, la técnica 
f ^ trabajo, son, y no cometo 
lrt'cV(?roncía ant« mi fe al w m . 
nmAts* a la ¡^ntísípra Trim-
dad: tres personas dis t in tas y 
u n solo ser verdadero. Tres 
Personas d i s t i n t a s : Capi ta l , 
bienvenida ai Duce- Ejl t ren , en 
oró a los acordes del H i n a i u 
Nacional de A l e m a n i a y el de 
I t a l i a c o n t i n u ó seguidamente 
su viaje hacia M u n i c h , 
. . L E G A E L DUGE /. 
OONDK LUA LSPEI 
H I T L E R 
.Vi unieb.—Grandes aeiamar 
c i ó n e s sa ludaron al Uuce cuan 
uo este d e s c e n d i ó del v a g ó n 
E l Ganci l ler Hi t l e r y el Duce 
M u s o i i n i , se dieron un efusi-
vo y cord ia l a p r e t ó n de m a i u s. 
.Mussoliui, que presentaba un 
• specto radiante , c a m i n ó lenta-
mente a . t r a v é s de la dublé l i t ó 
de personajes del P a r t i d o Na-
c iona l soc ia l i s t a y del Fascista 
y de las formaciones m i l i t a r e s 
a los acordes del H i m n o N a c i ó 
nal I t a l i ano , d i r i g i é n d o s e ha-
cia la entrada de la e s t a c i ó n . 
L í e n t e al edif ic io, una guar 
dia de honor f o r m a d a por tres 
secciones, p r e s e n t ó armas al 
aparecer M u s s ó l i n i e Hi t l e r 
mientras las bandas tocaban 
el H i m n o a l e m á n . 
D e s p u é s de rev i s ta r a la 
guardia de honor, subieron al 
a u t o m ó v i l para emprender ia 
marcha t r i u n f a b a t r a v é s de las 
calles de la c iudad, radiantes 
con sus colgaduras de los co ló 
res nacionales de ambos pa í -
ses. El a u t o m ó v i l én que i b é p 
los dos jefes de Estado, estaba 
decorado con - los ¿ ' s b á « d a r | ^ 
personales de M u s s o l i u i e Hi t -
ler. D e t r á s s e g u í a n los coches 
con la c o m i t i v a o í i c i a l , que se 
d i r i g i ó por las calles P r i n c i -
pales de M u n i c h , acordona las 
por t ropas de asalto. 
L a inmensa m u l t i t u d , ovacio 
naba a los jefes de Alemania 
c I t a l i a . Cuando el a u t o m ó v i l 
p a s ó ante el m o n u m e n t o a las 
vict |m.as que t o m a r o n parte 
en la m a r c h a h i s t ó r i c a del ^ de 
noviembre de 1923, Musso l iu i 
e Hi t le r l evan ta ron el brazo en 
u n saludo s i lencioso. 
Por las calles pr inc ipa les d^ 
M u n i c h se d i r i g i ó el a u t o m ó v i l 
a. la plaza del P r í n c i p e G a r í p s 
residencia del Duce duran te su 
estancia y frentg al cua l se ' 
vanta el Pa lac io recientem-,ni 
i naugurado del A r t e a l e m á n . 
A la ent rada del pa lac io , ''•>'•• 
s o l i n i r e c i b i ó la bienvenida del 
gobierno. 
D e s p u é s , el Duce s a l i ó de su 
palacio p a r a d i r ig i r se a !a re 
sidencia de H i t l e r , cuya entrada 
estaba decorada con laureles, 
sobre los que f lo taba una han 
dera alemana. Las fuerzas pee 
sentaron armas a l a llegada del 
Duce y la o v a c i ó n se hizo ine 
narable , cuando H i t í e r s a l i ó 
de la casa para dar la bienve-
n ida a su h u é s p e d . 
Los dos hombres de Etstado 
e n t r a r o n en el edif icio para té 
ner gu p r i m e r a c o n v e r s a c i ó n 
p r ivada . 
E L P R O B L E M A D E L RECO-
N O C I M I E N T O D E L A B E L I -
GERANCIA A L G E N E R A L L 
SIMO ' 
P a r í s . — E f l p e r i ó d i c o ^Le 
J o u r n a l des Debats", comentan 
do el p rob l ema del reconpei-
mien to del derecho de belige-
rancias a l G e n e r a l í s i m o Eran, 
y s i u n o ma,ta a i otro, se ase-
sina a s í m i s m o . 
Ya, np m á s decir : capi ta l is tas 
y t rabajadores . Ya somas to^ 
dos uno, lo misin,o a la h o r a 
de t raba ja r y de p r o d u c i r que 
a la hora de d i s t r i b u i r n o s en-
tre nosotros amorosa y jus ta y 
lega'mente, los beneficios que la 
bondad de Dios y la in t e l igen -
cia y el esfuerzo de los h o m -
bres nos han ofrecido. 
Y t a m b i é n , y de la misma 
manera, nos repar t i remos el 
dolor , la escasez y el sacr i f ic io , 
puando los haya. ¡Ah!, pero 
entonces n i n g u n o t e n d r á que 
pasar por la angus t i a y la i r a -
cundia de ver qv^, cuando él 
s u f r § hambre, o t ro que ha t r a -
PO, escribe que hay que tener 
presente que no pocos estados 
sudamericanos han reconocido 
como ú n i c o gobierno l e g í t i m o 
de K s p a ñ a , al del G e n e r a l í s i m o 
Franco y por tanto han de sel-
es tos estados los p r imeros en 
merecer la g r a t i t u d de los es-
p a ñ o l e s . 
>S HKFUGIADUS L X 
T E R R A 
P a r í s 
LXGLA 
"Le Jour" anuncia 
que bá sido cerrado en I n ^ l a l -
r r a un campo donde estaban v¿ 
fugiados cua t ro m i l n i ñ o s vas 
eos- Los doscientos n i ñ o s que 
a l l í quedaban han abandonadti 
las t iendas de c a m p a ñ a . 
SK PIDE EL P O R T A L E C f -
M I F N T O DET A S F U ^ Z ^ V S 
M1T IT A RES YANKIS 
Nueva Yotk —-E' Congrpso 
* e \ * l e g ó n Anuricnna ha 
firmado un esrrit- pidiendo 
que la marina flm licana s o a 
'a primera cM mundo, y que 
los efectivos del ejército pean 
aumentados. También solici 
tan la creación de camprs de 
instrucrión mi'itar", f i anmen-
de los «pf«-ctivos del ejérci-
'o d^ tierra, de la aviación y 
el control de Ja rro^ucción 
^ ?as. por el departamento 
d * Guerra. 
UN HITO DE MUSSOLINI, 
EN NURVA YORK 
Nueva York -Victcrlo Mus-
sólini, hijo del Duce, ha lle-
?pdo a esta capital donde 
permanecerá dos días, saien-
do después para HoIHwood, 
donde estudiará la produc-
ción cinenaatográfica aneri-
cana. 
EL SECRETARIO DE GUE 
RRA INGLES, VJSITA L A 
L I N ^ A MAGINOT 
Lordres, — Un periódico 
i»?lés confirma que el secre-
tario de Estado y Guerra, ha 
salido de Londres para Alsa 
ia, donde visitrrá la línea 
iNía^inot. 
Programa de las obras que 
interpretará la Música del Re 
gimiento de Infantería de 
Burgos hoy domingo, en la 
p aza de Sa» to Domirgo, a 
las once y media de la ma 
ñaña bajo la dirección del le 
niente mágico mayor, D. g-
natio Rodríguez. 
P r i t m r a p a r t e 
\ «Pepita Greus*, pasodob'e. 
Pérez Chovi. 
«Agua, azucarillos y ag"ar-
diente», selección. Chueca. 
«La Ares iana», suite (In-
termedio, Minueio, Faranao-
\B) . Bize^. 
Segunda parte 
«Lohengrin», fantasía de 
la ópera). Wagner. 
«Coplas ce mi tierra». Pe-
lan. 
«La de' manojo rosa », 
selección de la zarzuela. Sc-
rczabal. 
TREN HASTA SANTA LUCIA 
Nuestro distinguido amigo el inspector principal del 
Norte, Sr. F. Corugedo, nos comunica que, hab énde-e res-
tablecido la línea entre las estaciones de La Robla y Santa 
Lucía, de acuerdo con la Jefatura Militar de Ferrocarriles, y 
a p rtir de hoy, d i* 26, se efectuará servicio ferroviario bas-
ta la cicada estación de Santa Lucía, poniéndose en circuía-
ción los trenes cuvos itinerarios se indican a cominuaciór: 
S E R V I C I O D E S C E N D E N T E 
- MENSAJERIAS - DISCRECIONAL 
H O R A S D E 
ESTACIONES 
LLEGADA PARADA 
Jefatura de Obras 
Públicas 
Provincia de León 
CONCURSO DE DESTAJO 
Esta Je fatura al re un con-
curso de desii jo para la cons-
trucción de un \. uente de hor-
m gón armado en el kiióme» 
tro 353,280 ae la carretera 
de Adanero a Gijón, entre 
los confctructores de esta cla-
se de obras. 
Presupuesto de la obra, 
19 835 pesetas. 




Plazo de ejecución, 30 días. 
Puede examinarse ei pro-
yecto y presentarse proposi-
ciones en las encinas de es a 
Jefatura (urdorto I I , 27) en 
horas hábiles, demro de los 
cinco días siguientes al de la 
publicación deí anuncio en el 
B ü U t m O f i c i a l . 
León, 21 de septiem ¡wre de 
'937. I l Ano Xmnfa ' .— El 
Ingeniero Jefe, M. Echt verria 
León 
Santibáñez 8 30 
Cuadros ^'43 
L* Robla . 8*52 
Pola de Cordón 9 17 
Santa Luc a j ' 9 37 
TREN 1601 — MERCANCIAS — 
León — 
San tbáñez 1809 
Cuadros . . . . . . . . IS'SS 
La Robla 18 46 
Pol . de Goidón . . . . . . . 19l27 




















S E R V I C I O A S C E N D E N T E 
TREN 1502 — MERCANCIAS — DISCRECIONAL 
Santa Lucía . 
Pola de Gord 
La Robla . . 
Cuadros . . 
S n t i r á ñ f z . 













9 1 0 
9 22 
9 4o J 
MENSAJERIAS DISCRECIONAL 
Santa 1 ucía 
Pob re Gcr 
La Rubia . 
Cuaaros . 
Santibáñez 















y 3.' Estos cuatro treres transportarán viajeros de 1.a, 2-
clase en todo su trayecto. 
Además los trems 5ol y 582 conducirán corresponden^ 
cia pública. 
Automóvi les O ^ J S I X J Y 
Independencia, 10 
Estcic lón d e enqrnse 
Wlnrprn N u e v o . 1 L E O N 
accesorios en general 
Teléfono 1621 
V r e p o r e i c l o n é ' t 
T^l^fonn 17 
Oro la Patria 
Licencias de caza 
Para obtener la correspon-
diente licencia se necesita el 
Certificado de antecedentes pe-
nales. Se encarda de su áHqui 
sicíon la AGENCIA GENERAL 
DE NEGOCIOS de Gonzalo 
barcos. Avenida de Roma, nú 
ñero I I . León. 
íírcvrm SAGARBUI 
EGUlMJO COiSTlLLAS 
Contratista de obrnj 
para 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s t n m o n e -
d a s da o r o y a i h a j a s c o n d t s t i -
7,0 a l T e s o r o N a c i o n a l ^ t n e l 
M o n t e de t i e d u d y C a j a de 
A h o r r o s 
Doña Blasa Aparicio, de 
I BemoiDre, un par de pendien. 
tes y ua iruzo de ser ti ja de 
o r o (6áramo?), y un tscudi o 
de p la ta (un gramo). 
1 Doña Amel a Cubero de 
> R ' i g a J a ( i e i c e r donativo), de 
B-mDibre, una cad na, uaa 
sortijít y un alfiler de oro, la 
pÚA L O t s c í o (31 gramoj) y 
{unamoae a Cubana de dos 
pesos (3,50 grume0 
Uon Sm ios Martín, de 
Bembibie, un bOigiilo de pla-
ta (64 {¿ra mes). 
M. Bustamante 
MEDICO 
SISTEMA N L R V I O S O 
[Toras de consulta, de 10 a 12 
Ligion V i l , 4. León 
ii \. Sien hitin 
Clínica dental 
León Te'^ono 1830 (25) r rr, 7. rir»! 
iuifctuitías po r perversos e^^1'8-
ños^ habiendo recibido lo jus to , 
no solamente llegue a p e r t u r -
bar , s ino tan s ó l o que preten-
da p e r l u r b a r esta m u r c l i u a m o . 
rosa y f ra te rna l de la j u s t i c i a 
socia l . 
La j u s t i c i a social es pa ra 
todos, si bien, y es la h o r a de 
deci r lo , y que n>adie l lame a 
Academia de Ccrte 
y Confección 
Dirigida por la profesora y autora 
Rosalía Galerón 
Ciases: Mañana, tarda y noche 
Esta Academia dispone de 
taller y se confeccionan pa-
trones a medida. 
Calla de Cervantes. 5. 2.°. León 
J E ? JBL, J b & J & u 
M u e r a 
n e s a 
d e A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S E S E O A N E Z La Bañeza (León) 
La repoblación forestal es una orden de U natural ex* 
que debemos obedecer 
A los falangista» «1 i por 100 de d«>Kr>" 
E U L A L I O A L V A Í U B Z D E L A F ü E i r r i 
Gomiticnss - Represe Dtaoienes 
Negociación de Transporte» rápidos 
I r a a tengan mas que un salario , 
qm' , d i s t r i b u i d o entre lodos 
los d í a s del a ñ o , apenas sobre- • 
pasa en unos c é n t i m o s a las 
dos pesetas d iar ias ." \ 
La ju s t i c i a social e s t á ya eu 
m a r c h a : F ranco , el que t r aba , 
ja catorce y, a veces, veinte ho 
ras diar ias para conducir lu 
guerra y conducir a la N a c i ó n / 
esto demagogia, porque no lo^. y r eg i r al H i t a d o , ya h ^ deore- | desgracia. 
son los padres que ^ s l á n o l re-
c í e n d o en esa m i s m a cant idad 
los soldados a l a P a t r i a . 
Y la Ley del T r i g o , que c t t t » . 
Éi-a directamente de F ranco , l i -
^e^ta- al a g r i c u l t o r y al cam-
pes ino de las gar ras de la usu-
r a y la mi se r i a y del m a l d i t o 
aglS y d'> los i iKiMi tos especu-
ladores de Ta escasez y de la 
Técnica, Trabajo. Un sóI6 ser bajado junto con él en la mis-
verdaúere, en ' definitiva: el mia empresa, derrocha orimL 
Trabajo productor, para man. nalmente en placeres sensuales 
tener al hombre, atender a sus y en arrogancias retadoras, lo' 
necesidades e irle proporción que al herman^ la es imperio-
nando las comodidades mate, sámente preciso, 
nales necesarias pŝ ra h^cer lo Esto ya ni Franco ni España 
m á s amena posible la marcha lo consentirán, y de la misma 
por esta vida, tan llena de do. manera que será, castigado y 
lores, de amarguras y de su- fulminado el patrono oapitalis-
frimientos. ta que abuse de sus obreros y nuestra tierra de Galicia, que 
Capital y Trabajo son dos los explote, de la misma mane. f\s. alma ríe "Kspaña, yo les liber 
hermamos siameses, unidos por ra Será castigado y fulminado taré y serán mejorados para 
el pecho con'un solo corazón: el obrero que, por ambiciones, 
»| el URO muere, muere t\ «tro, prtr ímpó^feion^s o por looura* 
es, es p r inc ipa lmen te para los 
in jus t ic iados y pa ra los h u m i l -
des. V cuando digo e s ^ rep i -
to las palabras y cumplo la doc 
t r i n a del D i v i n o Maestro que, 
p r i m a r a y p r inc ipa lmente , l i -
b e r t ó y s a l v ó a los humi ldes , 
y entre ellos, e scog ió a sus a p ó s 
toles y sus m á s quer idos d i s c í - J 
pu les . 
Y por eso, FíNanco, a ú n no 
hace m á s que horas, al h o n . 
r a r m e inmerecidamente, dec í a -
me, pleno de e m o c i ó n , has t í a 
d ó n d e lleva den t ro de su ^ í m a 
la j u s t i c i a social-. 
" H a b r é de l legar has ta el 
fondo de la j u s t i c i a social y a 
los pescadores mar ine ros dg 
ido 
^ S m g ü n e s p a ñ o l p a s a r á 
"hambre m i e n t r a s los d e m á s no 
la pesen'1. " E l que pase hambre 
que se d i r i j a a su alcalde y le 
d iga : Mis h i jos y yo pasamos 
hambre y F r a n c o l o ha p r o h i . 
b ido. ¡D^nn&s de comer!" 
X las familias necesitadas, 
de los que e s t á n combat iendo 
y mur iendo por todos los dg. 
m á s , tienen decretado por Fran 
en QI derecho al Subsidio Fa-: 
m i bar, y los alcaldes y gober-
nadores son los responsable* 
del c u m p l i m i e n t o de esta Ley 
de j u s t i c i a sociail, y de home-
naje de g r a t i t u d a los qu€ es-
t á n luchando por nosotros , 
Y se está imp lan tando el 
Salar io F a m i l i a r para atender 
debidamente y .proporcional, 
que esos españoles que tanto menle a los grandes patriotas dal- mejoc y mas 
K Y ya cuando luzca el sol y 
sus rayos doren las e s p i g a » y 
la l l u v i a n u t r a las raices de las 
v p ian tas, ese sol y e sá l l u v i a 
s e r á n u n beneficio que Uios 
o torga por i g u a l al campesino 
. y al pa t rono , que e s t á n en el 
A c a m p o recibiendo, t a m b i é n 
cllo»,:5ej m i s m o sol y la m l ^ i i i a 
l l u v i a . •; Ya cunndo luzca el sol , 
l u c i r á iguail y fepundb para 
todos! 
-Tusiicía Social es, e s p a ñ o í e s , 
y muy trascendental la medida 
e c o n ó m i c o de F r a n c o : L a osla,, 
b i l t / a c i ó n en la va lo r i za i c ión 
pe la peseta. 
F i j á o s , los que no Ú hayá ig 
bocho, que d e s p u é s de m á s de 
un n ñ o de guerra , Gn la E s p a ñ a 
slibf»rnda, que tiene bov unos 
E j é r c i t o s p o t e n t í s i m o s dnladn< 
arnitiHnnl\' 
IfUiliuinv 
inun ic ioucs "de Ludas clases", 
que lo escuchen lodos : ' ' áe to-
das clases", do cuantas ciases 
fueran precisaa o necesarius, 
y que c o m e n z ó siendo un E j é r -
ci to sin armas apenas, con 
v e i n t i d ó s aviones y un s ó l o bar-
co de gue r r a de combate : la 
ppset-a > MI valor adqu i s i t i vo 
es el m i s m o que antes de la 
guerra . 
¿Sa l t é i s por q u é ésta, se man 
tiene? Porque F r a n c o ha impe 
dido radic laniente la especula-
c i ó n de la pese ta /y cuantos bg 
especula^ipres y Tos agiotistas, 
\m es tá ohteniemio ol Estado-. 
Así . cuando la guerra t e r m i -
ne, que ya se acerca su Anal , 
e/'n, el cambio de la pésela- se 
h a H r á beneficiado el Kstá í ln , 
1 pero nadie m á s . 
Es la guerra supremo e n -
l i g o de Dios , la que e s t á pi-ac-
1 ie;!!:('o de m n ñ e r a subl ime !u 
j u s t i c i a social , l a - igua ldad 
¡ ei.al. P\ no p r i v i l eg io do orí^e-^ 
nes n i castas. 
La RMeri'a igua - ario ¡t 
cii el n>o-
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VIDA NACIONAL 
SINDICALISTA 
Segunda'Línea \ . j ü 
r ^Los'camaradas pertenecientes a la tercera Falange de la 
tercera' Centmia, se presentarán a las veinte horas del día 
de hoy en el Cuartelillo, calle Villafranca, 3. 
Los pertenecientes a la primera Falange de la segunda 
Centuria lo harán mañana lunes a la misma hora y sitio indi-
cado para los anteriores. 
SKRVICIO DIURNO.—Los camaradas .pertenecientes al 
segundo Grupo se presentarán a las 21 horas del día de hoy 
en el Cuartelillo, para nombrarles servicio. 
^ ¿ L o s pertenecientes al. tercer Grupo lo harán mañana 
lunes a la misma hora y sitio indicado, para los anteriores de 
servicio diurno. 
IMPORTANTE: Los camaradas encuadrados en 2.' línea 
que se hallen comprendidos en el llamamiento a filas del 
reemplazo de 1929, pasarán por la Jefatura Local a recibir 
instrucciones a la mayor brevedad. 
León, 26 de septiembre de 1937. Segando Año Triunfal. 
^ S a l u d o a Franco: {Arriba Españal 
r z ^ l Jefe de Bandera, Luis Venarell. 
Los consejos de guerra da ayer 
CMU-UÍU XiUlJlcUllUÁ u . tU l l t í lUuO 
ues uei p a l a c i o a(i ^o^ uu¿iiici> 
utís, stí ogigiu-u ¿1 L í ü i i s e j ü cte 
gue r r a ue oiiciates-OK. a u r a - ^ á , 
para ver y t a l l a r l a causa que 
por el pruicouimiento s u u m r i -
tíimo, se aama i n s t r u i d o fjpor 
ci ooaiaudaule iár. Oaruicero 
c o n t r a el teniente,de A s á l i o , de 
esta Q o m p a ñ i a de L e ó n D . Émi~ 
l io F e r n á n d e z F e r n á n d e z . 
P r e s i d i ó el ü o n s e j o e l ' te-
niente coronel de i n f a n t e r í a 
M-, Usoz as is t ido de los voca-
jgs, teniente coronel de Galjar 
j i e r í a Sr. Sala, y comandantes 
•i5res. F e r n á n d e z Nava, P é r e z 
Miguel, M o l e z ú n Arias , Gómez 
Seco y Glarc ía P a l ó n , ac tuan-
do de vocal ponente el c a p i t á n 
del Cuerpo J u r í d i c o Sr. Fer-
n á n d e z de B l a s . 
De la l ec tu ra del a p u n t á m i e n 
Lo que hizo el juez i n s t r u c t o r , 
so d e d u c í a que el procesado ha-
b í a estado af i l iado a l a Maso-
n e r í a y era s impat izan te en ex-
t r emo con el Frente Popu la r , 
por lo que se opuso desdé el 
p r i m e r momento a los g l o r i o -
sos designios que an imaban al 
E j é r c i t o e s p a ñ o l , t r a t ando de 
ganar la v o l u n t a d de los guar -
dias de Asa l to a sus ó r d e n e s , a 
quienes d i r i g i ó var ias arengas 
que no tuv ie ron ¿ 1 ' resul tado 
por él apetecido, ya que a q u é -
l íos , como saben nuestros lec-
tores, emprendie ron , en u n i ó n 
del E j é r c i t o y á l g r i t o de 'Viva 
E s p a ñ a , la cruzada de s a l v a c i ó n 
de la P a t r i a , pese a las c a l u m -
nias que respecto a los fines del 
Movimien to , l anza ron lo's j é r i -
faldes socialistas. V i s t o el f r a -
caso de sus in tentos , empren-
dió l a hu ida l l e v á n d o s e consi-
go e l i m p o r t e de l a Gaja de la 
C o m p a ñ í a , que aquel d í a as-
c e n d í a a 2.819 pesetas. Des-
p u é s de haber permanec ido en 
la zona r o j a , p a s ó a P o r t u g a l 
con fines desconocidos y u n d í a 
fué sorprendido por nues t ra 
P o l i c í a en la f ron te ra de T u y 
y puesto a d i s p o s i c i ó n de las 
Autoridades judic ia les , 
A ins tancia del defensor, de¿ 
c l a r a r o n ante el Consejo dos 
i ndus t r i a l e s a rmeros de esta 
cap i ta l que no d i j e r o n wada 
í rasoendente. 
o t g ü i u a ' m e i í t e j^rununexu u u 
n i a y n u i c u l u l o r m c ue a c u » a -
c io i i '--i rgpijescutanie ue i Mi¿ 
m s i e n o i' iscui , Lenienie del 
u u e r p u J . u n ü i c o 1J, - faOío PeQá» 
que t r a s Ue r d a t a r ios t e n e b r o -
sos antecedentes p o l í t i c o s del 
procesado, h izo ver al ü ó n s e j u 
que e l procesado no h a b í a eunij. 
p l i d o con sus elementales de-
beres de m i l i t a r y de e s p a ñ o l , 
porque mal ic iosamente h a b í a 
o l v i d a d o e l ' sagrado p r e c e p t o 
contenido ' ¿ n l a ley o r g á n i '-a 
del E y é r c i t o e s p a ñ o l , de que 
és t e e s t á ob l igado a defender 
la i n t e g r i d a d de la Pa t r i a c o n -
t r a cua lqu ie r enemigo i n t e r i o r 
o exter ior , y porque el e s p í r i t u 
r a c i a l , las v i r t udes c r i s t i anas 
y el s en t imien to heroico de t o -
do e s p a ñ o l , i m p o n í a n a todos 
el sac r i f i c io personal p a r a es-
c r i b i r aquel las gestas i n m o r t a -
les de los mairinos de M á l a g a , 
de los cadetes de Toledo, de Vas 
fuerzas de S imancas; de Ovie-
do, etc. Y el procesado n& s ó l o 
o lv idó estas v i r tudes elemen-
tales s i n ó que p r e s t ó servieios 
c o n t r a r í o s , a nuest ro a lza in ien-
to y t r a t ó i n c l u s o de desarmar 
a los centinelas del Cuar t e l de í 
Cid y teauninó l levándocse el di-'; 
ñ e r o q ü e h a b í a en la caja. Ter - i 
m i n ó so l i c i t ando del Consejo 
que se le i m p u s i e r a l a ¡ p e n a 
dé muer t e por el del i to de ad-
h e s i ó n a l a r e b e l i ó n y la de seis 
a ñ o s y u n d í a po r la de malver -
s a c i ó n dé cu jcj í i ; s p ' - b i i o 
1 E l d o í e n s p r , leuicntd. stiaot 
Guerra Y a l c á r c f . , e n b r i l l a n t e 
i n f o r m e , c o n s i d e r ó i o ; hecdos 
como cp íLa t i t u t i vos oie u n sun-
ple a u x i l i o a l a r-. be'- .ón y co-
n c i t ó que se mipusje; a a l p ro -
cesado la pena Ü¿ doce a ñ o s y 
u n d í a de p r i j : m mayor . 
Seguidamente el Consejo se 
r e t i r ó a del iberar y p r o n u n c i a r 
sentencia, cuyos t é r m i n o s no 




Artículoa para reffálo 
Por la tarde en el Cuar te l del 
Cid , se h a n celebrado ot ros 
c inco Consejos de Guerra . L a 
fa l ta dé espacio nos impide dar 
detalles precisos de los m i s -
mos, cosa que haremos en n ú e s 
t r o n ú m e r o del p r ó x i m o mar tes . 
BAR RESTAURANT 
C R i I "V -A. 3 
Servicio a la cartas 
Precios económicos 
Cid. «.Telf. 101S. León 
Ayer w f j A Aeródromo 
de la Virgen del Camino 
En la m a ñ a n a de ayer luvo 
l uga r la b e n d i c i ó n e i n a u g u r a 
oión de las obras que para am-
p l i a r el A e r ó d r o m o lodal , se 
han rea l izado recientemente. 
Debido a las c i r cuns tanc ias 
g lor iosas que atravesamos, el 
acto no r ev i s t i ó la solemnidad 
que las obras merecen, EJllo 
no obstante acudieron el Jbix 
c e l e n t í s i m o Sr. General Gober 
nador M i l i t a r de la Plaza, Ex 
c e l e n t í s i m o Sr. Gobernador 
C i v i l , representacionejS de la 
D i p u t a c i ó n y A y u n t a m i e n t o y 
todos los Jefes y Oficiales de 
A v i a c i ó n e Ingen ie ros , f r an -
cos de se rv ic io . 
U n c a p e l l á n castrense p r o . 
c e d i ó a la b/endi/ción de las 
obras del f e r r o c a r r i l a l a Ue 
gada del p r i m e r t r e n y de to 
das las d e m á s ob ras de am-
p l i a c i ó n real izadas. 
P r o n u n c i a r o n d iscursus ei 
Comandante D . A n t o n i o Lav 
rrei i te , Jefe de l a R e g i ó n Ae-
rea del N o r t e y eJ Teniente 
Coronel Jefe de la L e g i ó n Con 
dor, halciendo ver l a compe-
n e t r a c i ó n m a g n í f i c a que hay 
dent ro del E j é r c i t o y la f ac i -
l i dad con que se h a n rea l iza-
do las obras en breve periodo 
de t iempo, s igno inequívojeo 
de real idades e s p l é n d i d a s en 
la E s p a ñ a que amanece. 
Fueron muy ap laud idos y 
se d ie ron repet idos v ivas a Es-
p a ñ a , al Caud i l lo , a l a g lo r iosa 
A v i a c i ó n M i l i t a r , a l E j é r c i t o y 
a las naciones amigas de la Es 
pa i la nac iona l -
El Jefe del Parque, Coman-
danje de A v i a c i ó n , don A n t o n i o 
Carmpna, a l m o s t r a r n o s l a 
obra realizada^ t uvo con ttos-
otros- atenciones que sincera-
mente agradecemos. 
F. Dans González 
^MADERAS D E GALICIA 
Apeas para Minas 
(Caierío) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia: 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.°, izqda. 
Apartado 118 
Ayuntamiento 
Orden del d í a pa ra la s e s i ó n 
del lunes vein t i s ie te del a c t u a l : 
Estado de fondos. 
Ins tanc ias i n f o r m a d a s de 
don Rafael Conesa, d o ñ a A d o 
n i n a G o n z á l e z , d o ñ a A r a c e ü 
G a r c í a y d o ñ a Josefa G u t i é -
rrez. 
Oficio riel Sr. Presidente de la 
C o m i s i ó n de Monumentos de la 
P rov inc i a . 
Ins tanc ias de D , Nicanor M i 
randa, i n f o r m a d a ; de l a repre 
s e n t a c i ó n del V ive ro Centra l del 
D i s t r i t o Fo res t a l y del Sr. Prc 
sidente y Secretar io ^de " L a 
C o a l i c i ó n " de D i Juan, Conejo 
G a r c í a ; de D . L u i s de Cos, co-
mo representante de l a C á m a r a 
Urbana , y de don Manuel Gon-
z á l e z . 
M i n u t a de hono ra r io s por ac 
cidentc de t r aba jo . 
R e l a c i ó n de pagos. 
Del Gobierno Civil 
Su8(ripci6n pro muevo acora-
zado € España» 
Ayuntamiento de Matanza, 
137 pesetas; D. Armando Pé-
rez, 10; D. Amando Rodrí-
guez, ..sacerdote leonés, resi-
dente en San Francisco de 
California, 400. 
Saldo hasta la fecha, pese-
tas 143,877. 
Patronato Provincial Antittí ' 
berculoso 
Ayuntamiento de S a n t a 
María del Monte, 250 pesetas; 
idem de Castropodame, 500; 
Claustro de Profesores del 
Instituto de 2.a Enseñanza de 
León, 250. 
Saldo habta la fecha, pese-
tas 74.595,85. 
Más donativos 
Don Patricio Fernández, en 
unión de los empleados y 
obreros de sus minas de Igüe-
ñfl, entrega al Sr. Cobernador 
Civil la cantidad de 147 80 
pesetas para la obra «Auxilio 
Social». 
Los trapos viejos 
E l Excmo. Sr. Pre&idenle 
de la Comisión de Industria, 
Comercio y Abastos de la 
Junta Técnica del Estado, en 
telegrama, dice lo siguiente: 
«Ruégele adopte medidas 
precisas para que en plazo no 
J superior a diez días, ob en en 
" esta Comisión declaraciones 
juradas de existencias de tra-
pos viejos y cáñamo de tra-
peros con precio respectivo». 
Lo que se hace público pa-
ta conocimiento de ios inte-
iesa^os, quienes en el impro-
rrogable plazo 4e tres días, 
deberán presentar en este Go-
bierno civil los de la capital, 
y en las respectivas Alcaldías 
los del resto de la provincia, 
las declaraciones juradas de 
referencia. 
^ Dentro de los cinco días si-
guientes, los señores Alcal-
des, que deberán dar la ma-
yor publicidad a esta Circu-
lar, me remitirán las declara-
ciones que hayan recibido y 
en caso negativo, lo comuni-
carán por oficio. 
E l Incumplimiento de lo 
que se ordena, se castigará 
con el máximo rigor » 
Los aparatos de radio 
E l «Boletín Oficial del Es-
tado* núm. 335 publica una 
Orden de la Junta Técnica del 
Estado* en la que dispone que 
los aparatos de radio instala-
dos en el mes actual y si-
guientes, abonen este año la 
cuota de diez pesetas y suple-
mento de cinco por cada alta-
voz adiciona , en los estable-
cimientos de cafés, bares, res-
tauran! s, etc. 
Hospital rfe S?i"gre de 
ta Cruz Roja 
Las señoras y señares que 
acontiuuoción se relacionan, 
pueden nasar por el Hospital 
de Sangre de la Casa de Be-
neficencia de esta capital, pa-
ra recoger las fichas de inves-
tigación que les remiten sus 
familiares residentes en terre-
no rejo, y que no han podido 
ser entregados en sus respec-
tivos domicilios, por ignorar-
les: 
Doña Carmela Fernández, 
tiene noticias de Luis Pino, 
de Madrid. 
Doña Adela Menéndez, tie-
ne noticias de Angel Menén-
dez, de Gijón. 
Don Bentgno Feito Parrón-
do, tiene noticias de Emilio 
Feito. de Madrid. 
Ofrece al público su acreditad* 
Ensaladilla O I 2D 
juntamente con un extenso 
surtido de mariscos y toda 
clase de meriendas 
Ofrpce a su distinguida clien-
tela un gran Menú Nacional 
a pesetas 3,50. 
Independencia 2.—León 
C A R T E L E R A D E E S P E C -
T A C U L O S para hoy domin-
go, 26 de septiembre de 1937 
Segundo Año Triunfal 
Teatro Alfageme 
Tres grandiosas esiones de 
cine sonoro, a las cuatro., 
siete y media y diez y media 
L a extraordinaria produc-
ción Metm, tiUfada 
Tarzán y su 
compañera 
Pelícu a hablada en Espa-
ñol e interpretada pnr el 
famosa c^tfpeóo mundis»' de 
natarión JONNI WISSMU-
I L E R y la gentil M A U R E E N 
S U L L I V A N 
M*ñau», lunes > las 7 y 
me üa y 10 y media 
El hombre que sabia 
demasiado 
por el célebre actor P E T E R 
L U R R S . 
Teatro Principa1 
Grandes sesiones de cine so-
noro 4, a las siete y media 
y diez y media de ?a roche 
[Gran pr^gr ma Paranlount 
d i L a colosal película, habU< 
g|da en eepafio*, titubada: 
La hiena de ia quinta 
Avenida 
Film de i - l e i é s y etroc'ón, 
interpretado por May Morrys 
Evelyn Vemble, Ken Taj lor 
i 1 3 ; T J I R T - A - I D O 
Director: Dr. EMILIO HURTADO 
(Director Jefe del Hospital) 
CIRUGIA-GINECOLOGIA-APARATO DIGESTIVO 
Se admiten parturientas y casos quirúrgicas de urgencia, 
A V'PN'DA H R PAOPF ÍSI A. « 
t 
E L S E Ñ O R 
Don Andrés Lorenzana Gutiérrez 
(lndustr¡al¡de esta plaza) 
ha fallecido en León el 25 de septiembre de 1937 
a los 66 años d© edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A . 
D. EL P. 
Su desconsolada esposa, doña Beatriz Herrero; hijos, dolía 
Manuela, doña Rosa, doña Autora y don Andrés Loren-
zana; hijos políticos, don Vicente Santamaría (ein-
pleado del Instituto de Higiene , don Manuel Bravo in-
mutrial sastre de esta pía ¿a* y don Severico Royuela 
^industrial de esta plaza), tíos, sobrinos y demás familia: 
Suplican a usted encomiende a Dios el 
alma del finado y asista a las Exequias que 
tendrán lugar hoy, 26 del corriente, a las 
cuatro de l a tarde, en la iglesia de San S a l ' 
vador del Nido, y a su alisa de funeral, ma-
ñana, d ía 27, a las nueve d é l a misma, en 
la citada iglesia, por lo que les quedarán 
muy agradecidos. 
Casa mortuoria: Calle Serradores, Número & 
Por orden militar no se efectuará conducción. 
UNKI". M i i9 8. lili. lili. IIU. 
Balneario de Caldas de 
San Adrián (León) 
Abrióse ai público para esta 
tomporada 
Ren&tieM y eaferaes del esténago 
Nota.—-El viaje puede realizarse 
por ferrocarril hasta L a Losilla, o 
poi carretera hasta Palazuelo, don-
de combina con el auto de línea el 
coche del Balneario, los martes, 
inavM y •4b«dn« 
A l m a c e n e s d e T e j i d o s 
Cipriano G a r c í a L u b ó n 
a s i i i f o r i m i f ¡ o t | 
LEON 
Asociación Católica Leonesa de Cultura 
Academia de San Ignacio de Loyola 
Preparatoria - Ingreso - Primero y segundo 
año de Bachillerato 
E d u c a c i ó n integral del niño 
S e l e c c i ó n de matrícula previo examen 
Pablo Flórez, 14 Teléfono 1480 
L E O N 
A. M. D. G . 
L O b A G E N T E S D E L ÜOBIE1I 
NO FRANGES, NO SON MUY 
CORRECTOS 
>:ta S e b a s t i á n — D e b i d o a la 
mala v o l u n t a d con que íqk gen. 
ü d r í n e s franceses acogen a Jus 
reJugiados e s p a ñ o l e s que p r o -
ceden de l a E s p a ñ a r o j a , uo~ 
mienzan a ser frecuentes los 
inicidentes que se vienen dando 
en la f ron te ra f r a n c o - c á t a l a 11 a 
Se ha l legado, inc luso , a que 
los gendarmes hayan t r a t ado 
el d í a 21 del . ac tua l , a o b l i g a r , 
bajo amenazas, a que u n re fu -
giado regresase a la zona r o j a . 
Frecuentemente, los gendar-
mes amenazan a los refugiados 
con malos t ra tos en los cam-
pos de c o n c e n t r a c i ó n . 
F(L C A R D E N A L S E G ü R A , A 
ROMA 
S e v i l l a . — E l Cardenal Segu. 
ra payó de r i gu roso i n c ó g n i t o 
por esta cap i t a l , marchando 
d e s p u é s a Cád iz y con t inuando 
viaje hasta Algeci ras , donde 
el lunes e m b a r c a r á para Roma. 
Le a c o m p a ñ a su hermano. A 
su regreso, que se e f e c t u a r á en 
la p r i m e r a quincena de oc tu-
bre, t o m a r á p o s e s i ó n of ic ia l del 
Arzobispodo de Sevi l la . 
L A F I E S T A D E L A P A T R O N A 
D E JEREZ D E L A F R O N T E R A 
Jerez de la F r o n t e r a Con 
Kran br i l lantez Sp 
' ^ t a de la P a t r o n a l la 
dad. a laqueSe h a i m , f Ia c>ü. 
í ^ i g n i a s d€ c o m a ^ f las 
por ' - o n c e s i ó n expreSa , 2^o , 
el (Genera l í s imo . 3 ^ S, 5 
i->espues se rea.li2,ó u 
s ion, que resulto b r i l l í ^ e . 
y a l a que as isucroa 
ridades y u n genUo 3 ^ t o : 
Un ia p iaza donde 8e €no^al,'. 
el m o n u m e n t o a P r i^CUeí l t l a 
vera, se impuso a ias ^ ^ Rí-
de los fa langistas v r ^ 
las .corbatas que ies ^ ^ s , 
ciudad. E í alcalde ^ 
un v ib ran te discurs nci<i 
nando con vivas a F i ^ n tei>Ini-
o á n d o s e oí Himno v , . ' to-
ios de las Mil ic ias . aI ^ 
E l acto, que r e su l t ó brin 
l í s i m o , t e r m i n ó ^ ^ Hv^-
mayor entusiasmo del m-K, .^'1 
I'UlJiif. M 
í 'LKCHAS E S P A 5 f O L ¿ F " 
A L E M A N I A 
H a m b u r g o . — . D e s p u é . d , 
ber pa r t i c ipado en gl Gon» 
Nacionalsocia l i s ta de 0 
berg y haber hecho un^v?^ 
por toda Alemania , $ á i i e r ^ 
viernes de este puerto 1 ^ x¡] 
Hechas y sus jefes, de Palaaí* 
E s p a ñ o l a , que h a b í a n sido ¡ f 
vitados por la Juventud oí,,,,!1" 
nii . en<1-
L a p o l í t i c a b e l g a 
Se espera una crisis del̂ gabinene de V̂ ti 
Zeeland 
Bruselas.—La situación p e 
íi'iica tiende a compl ica rse . 
Parece que los m i n i s t r o s so-
cial istas h a n aconsejado al se-
ñ o r Van Zeelan que debe ter -
m i n a r este p e r í o d o de i n c e r t i -
dumbre . T a m b i é n es esta m i s -
ma la o p i n i ó n del jefe del par^ 
t ido d e m o c r á t i c o c r i s t i a n o . 
Compro cubiertas 
de automóvil, viejas. Todos 
los tamaños. 
Zapatería de Ba'bino Mantecón 
Plaza del Conde.^- león 
VISITE U S T E D 
U L T R A M A R I N O S 
A. MANRIQUE 
Especialidad en Chocolates 
y Mantecadas de Astorgra. 
Avenida del Padre Isla. 83 
Leed mañana 
HOJA OFICIAL 
D E L LUNES 
EMBUTIDOS 
A H É # 
LOS MEJORES 
Trobajo del Camino 
(León) Teléfono 1130 
Se asegura, qu*. Van Zeelan 
se r e t i r a r á ^ la política por 
razones de salud o al menos s* 
l o m a r á u n prolongado desean 
S Q . MI m i s m o Van Zeelaahacl«. 
c larado que c o n t i n u a r á en su 
puesto a menos que el partido 
social is ta j uzgue preferibl.' la 
d i m i s i ó n colect iva del gobierno. 
Reparaciones garantizadas en 
T t a d i o E f s c t r a 
Ramón y Caial, 5. León 
f ^ t A . g A D O R E S 
CERTlFIfAnOS 3B PENTALERS 
Agencia «Delgack» 
Dám iso Meri 10, 5.—León 
Almacén de Coloniales 
TBiBSta M É I ¡ 
Gil y Carrasco, 6. 
Teléfono 15ÍI. León 
Juan Pablos y C.a 
FABRICA DE EMBUTIDOS 
y almacén de coloniales 
Oficinas: Avda. P. Isla, 21 
Teléfono 1770 
Fábrica: Carretera de Trobajo 
Teléfono 1983 
L E Ó N 
L E N T E S G A F A S -:- FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS ENTREGA A L DIA J 
Ordoño íí. 4 IM ^ 
M « f i é » « a l e c t o » # 
[ o d i n o 
de 'es C l í n k í « d*¡ Ho.piml General de Madrid 
C o n s n l U d« I I » 1 y de 4 * 6. Prieto de Rivera. 38. «•* 1 
lALMACENES RIDRUEJO 
Ferretería Materiales 
A L POR MAYOR Y D E T A L L DE CONTRÜCCION 
MARTINEZ Y CASAS (S. en 0.) 
Ordoño II, 18 L E u N Teléfono I52n_ j 
Anuncios Económicos 
S E V E N D E : Banco y tornillos 
de hiaTro, especiales para carpin-
tera o • bañista. Para tratar, en e1 
Bar «El Barbo», Arabachería, 5. 
C ANONIGO exmagi t'a' y a-toi 
científico, desea enseñar B»chUl 'r 
rato, etc. Macha prác ica Avenida 
Padre Isla, 2, 4 . ° , centro (con as-
censor). Precios módicos. 
MOTOR Bomba Siemens, fuerza 
un caballo, réndese Garage Na-
cional, General Sanjurjo, 10, 
S E V E N D E N más d i cien cho-
pos y negrillos. Informarán en 
Gradefes, Mariano Rodríguez y 
Benito Sotó. 
M U C H A C H A se necesita de 3̂ 1 
a 40 años, par* dos personas, ^ 
bien Jo cocina, y uoa a"8^1"'^. 
formarán en esta Administrad^ 
H A B I T A C I O N extenor, do* 
ñ a s , derecho cocina, o p e n » " ^ , 
»migos, ofrécese casa de c o n ^ ^ 
Céntrico. Cuarto de baflo. I»10 
mes, esta Administcación* 
O F I C I A L , se necesita en 1» 
wuería de Ovidio. Rúa, 17» J 
V E N D E S E carro y ¿ £ 
apare jos, Viuda ^ N e m ^ w ^ 5 
cía, Barrio de la Vega, mm 
